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! PM P A IS ,
ge Jtaík.abie£l;a^^dbíl^á 4 , j  ^ . 7  4 S
í̂ lk|p|iBl46 su^ 011 m antones íjo rd ád os dé la
l l Q ^ I - O é J e e ^ i t é é »  t i F ^ ' l l é ^ d § , ^ f
cíe de d l̂eg^ción del hambre—utilizan ía'-* hacían ñOBfiiesiQn§̂ }r35Ípo?ríiW!ffiPr jl^ ?̂3';§ft
Clases ^g€!í î¿ ,̂,,co]j.,jf^J f̂i|e. de ihvaU-
cáón.ppí.^O ^ s .  ■  ̂, '". .
Baldosas, de al^ y b,ajp\.:retóye pa^ pí- 
nam,e;it̂ j3Íon. Imitaciones d© ips márin'ofe .̂
Laíábncá :9̂ ks, anti^fi,,’ae Andjüróía y 
de mayor éx^ortació^i' ■ ' £
Recoii^end^óft ̂ 1. públi^ 'jĉ  cdnfiM
misfg'la p t̂a: sus dne.8 políticos. Lo¿ cr^di- 
ftos '̂ e obras, spú, pn pus manoî , ^^aa fór- 
inidpjljle, ;gúe* n¿s arrebata la fttti«i,a íibê *̂  
tad que nos quédala. Sólo'tieíieÍ!i"jornál en 
las pirrpteras  ̂los a,dÍQlos, los sumisos qué 
votati én onadrilléa. ̂  ÁqOlloCqM;: éMdO)?"' 
tacan'entre la, »n»n»e4}H9,lirp, *\9ibient0í Ije? 
'su iDicia|ivaí por;, SU; ppé|gia, r,^§l^',, .,nó 
^consiguen un puesto en los tíabajós a|chcs; 
!—¡Muérete de hambrel—diceyjBl piicaíde al 
que protestó algún día. ¥ ante estávsenten- 
ciá^be^able,^ ho qjueda ,más recuirspr que 
emigrar ó iuicidtiTBe. ;
Biapinisteo ba pjrpipetádp l̂acpr jusdipÍK̂ ,̂ 
pero los jornaleros, se retiraróú moviendo 
ia cabeza con alr,e ;descpnflado/ Biní ;hab^ 
teidó'ú S^skéspeáre, repetían la„ exclama­
ción déédéñópá^eÍHamíet. ' '
—¡Palabras, palabras, pedab̂ as!
cuales disían"’muchrf éu 'béllézá, «áid^.^ y,'
jcjqilojúdo. P,ú^8,e,,^M4^go^,ÍJuf
ei‘]
]¡j. .piedra artmcial y graiuxo. ’
m, i^Depósitos de.,,1
léñas 4® é'st̂  láinentable a^p^-
pecto dé |a cpñ*ftí|ú.^gif«í^ T 
jeron, ' ’ - ’ "
los créditos
■■ ' . .'■ •.’TTT’. ',>v ' 'lOiíf
Na ípnede negarse líii hondjjsipaft 
impresión que en toda,; Jlspaña
itió'pe cóü. paiabías, viriles ycpnpjptos 
apócáíípiicós Vaticina íjaV íwuras
^4§s4iclin§,J .,p .o?i^^ .......... _ . . .
){,, la p.ntr,ia, SI ep «re.yp 
’«• ra ,u»a reyplución e^^ten^V. pr§»|un- 
da, que cambi&;pox com peto y rádi- 
¡J calÉbente. el régimen polmco; y 
en/que vivim os,arras^nda una €S?is-, 
tebeia mísera V vergonzosa.!
8«¡, /Sus. aceptos, lleno^ ^e q^a]M |Ji 
j,iigienerosa y de indignaciones patñq- 
oílticas, ban. llegado' á.'.da conciencia 
rcj'publica, han tocado, haciéndolas vi- 
!.4br'; ’̂ intensamente, las fibras del sen- 
t in en to  nacional y han puesto de
r e l i e : W  c i a r á  y  x ^ e í d á d d e
^la, jllmitir, ^rrando 
ib ébtlkaíi&'tin derro-
cdmpromStíóiáe no injpíscuirsé Ob Ips aiffi”. 
tos de Francia'^ eidmperiio i ch^riftauo, ai 
no se 1& poriídu’' obsiacnlós á suBÍlemi^esaa 
en Trípoli. í)éé'púérf deustly, ĥeflhot' á ca{^
®  P ro ck p d os  seda n egpós de éjptas» át 3 
ii|e|3Ltele3*|as9, eolefoas9 p añ u e los de bo ls i^  
..̂ •̂ l 'l^iieyo siiFtido em PA& JBIIIA  paFa véFano.
H @ j a  d e  i ^ v e t e s
la visita del- emperador 
ger, ia hizo des pert¡í;r,bon:,sacu4liqa, .̂elviQ;- 
s.a,_de sus'sqeBíos/der r̂ándeaea.., !
AlemaniU'^eS' boy ' ia^prioieva: potenfeift 
comercial eií Marruecos, y restos intereses 
son : sacratísimos, ;porr. qqe Vepresientán 
actualin,eüíé '̂ á' ^d^ .̂ é'.Ttís', ĵ uébio'sj su 
Cpittercío es asombroso, sólam'eñte el cô ' 
merijio marítimo-de Haníburgo, es el doblo, 
djel que tiene toda Brahcia. Su rango eñ’ el 
concierto de laS'Uacioues és impbrt^tisimo
de Bisí)aña, Italia é Inglaterra. A js
Uadaijse l o . dijo, y calló, pero ^íptíép'ípsé 
herida en'su orgullo de grao pDUjenpia, l^p- 
ró en süeáicióJoreepue.s.tu de.hpy, qdéno 
es, sino el desquite de uyer.-fB. ;
•-2-9G6. ' - ,
"9 f
M I  g e x L e F a l  Q a i i e l l a
la caj Racional á̂ lo . 
che y unVé^l6, -írféé^ué Olí socorro 1*̂4 la 
mlrória campifiéra.’̂ V- L’aflrmarqpT-esto de 
opidódó rotundo, —que «1 país, epuipues^ 
%  todas'las provincias, sacriflcaiía inútil-*
producido el diecufso m oh um eiM  mente tres ó cuatro millones 4e daros,_p^ai 
^ pronunciado en la AsamMea de aá^.f que algunas docenas dé caciques yendies§p  ̂
»  ragpza ¿t»r Góai:a, e l tremendo i ^ ^ s ventajosi^ents sds erisíles, y acr^en^sen
SU pódeí éóbre'lÓSípueblos que esquilmap. ra tíónseguir eji pago.
.. Todos Sabemos' lo que pasa con estp^
Socorros forzados. Dilapidase el diperoy, s¿dr ^sticia.lodo su entusiasmo, y gracias a sq
Ha fállecidp eU; Górdob ,̂ donde residía 
desde que regresó de .Cuba, eele gépeéajj 
uno .de4p̂ : más dislinguidos é iiústradós 
de nuestro Ejérciío. , ■ ,
Guando El Popular se ofréció á ggstíp- 
i âr él ¿ob ro de los alcances de íoS repatria- 
dps,. ¿1 genérál Gauelláv fué quien practicó, 
á nviéstrá intaUcia, toda clase de-'trabajospa-
Pusb feh está obra de' humanidad'íy: de
que liegúep ¿I necesit||de ntés que iclgúnqs 
restos de,las munifi^enfeiaf del teaPíQ, 
terrenos que hau: dé'bruzar ;lps camipqs en 
{uroyeeto, son pagados úutes, dp cpqi^gzjj5|e 
las obras.' AÍganes propÍetqxiQi;«. uegpcíjan? 
a BUS influencias, asegúranse, ,4e 
odó, iaingéfl» benefleioSJ ¥  cuando se trî - 
t| dé-ios gástoa depeonajeíiSpqpépdese 1§̂  
tarea por agot’andéntor del prédítd CQUcé- 
^dti. ■' ú ■'v. ■
Muchas veceé han pssa4o 7^ cqsgs ̂ ng- 
IpgaSi' Huata. m í ' UegaroU» hftcg, , elgúp, 
tienípio, detalles curiosos de£ciOvUd %?^íp- 
bras. La elección de Palma; én :^opt.h;la 
^ __________________  - . . naufragó por, estas .arterias, de, Ips Maquia- ^
situacióqen qqé nos hjaillamóé losjvelos raraiesX ¥,duda profíuciede Jáíoii cíaí 
.españo l^ . r • -Itendode Rómanonea y Prado Bí l̂acifi, lp8|¡fudi
l, P ^ ítn fc lr o S i lq,dq, mepoS.Ímp^-|créditoaAfltóaronelp^devMéga.ld^ár4haL 
ftiancia,rraunqHO m  pH cp pqlJiiqqll^^ -
u la. tiene;mucha fin cuanto se rélá^q,?|  ̂  ̂ ^
¡  na con hufiétr^ partido,-fres la .deB-| ' ¡Cárreterast caimnos, pan distribuido c^
ioU lu dd ea íam oiIa -R M ta
por que da eso yacem os , « a -  feTciáUdó' susVintós blancas
si todos los periódicos republicánp.^j J ̂ jj '̂jeiÓB inárjslé̂ ^̂  Alguna cáTivan» 
diciendo en várias-bcasiones filara yjde miseria avanzará,por plíp?, en los días
- b a j ó  él pieio plomizo.
éontinuaráu gastando 
Sevilla las rentas de sus cam- 
fláspiramón « é r á r  W  m íeB lor qüelp^s. ¥  lós^tos^segUirón sieudocwytdéw 
n f a f á - á é  in á tó íI desmóntar.i¥ comarcas enteras -perip.ar, 
adoptara tempe^0p[^|gf ,^|r paj euitivo, para que sei. crigu brar.
■** energía, dq ^pcióp, ^|jail cornúpetos qUe ha de Admirar luego la
¡.corresponde á u ^ n u a ^ rp p ..^ V ^ ^ ^  . v
‘filosa  agFUpamónidavhQmi)res §lpjtqos|; rî ¡ ^ntóneés, los caciqués dirán que es 
por el BUfragio dé nuestros, CGi?FélÍiT [ preciso y urgente dar trábajofá tos cacapeĥ
Ü gionqrios para qué ño dieran treguas j eifioé hambrientos, y algián minís,tro,ba«- 
de paz nif ' dé reposo á los gobiér-j queteará, é propósito de la miseria—¡au’»
^  nóé de iá mónárqtííá, de to-jpifeifla iroaíai-sry todDS’toí>nvendre,mos
dé l laá éblb^idádft y  riéfádífílíaB qiie l.que el problema es muy grave* y n.ftdii pfeí! 
ámeSa á m a t t iá r  ’ ■ ̂   ̂ jeonizará, de*^ lo pl|;o, la úpica terapéutí-
M QobXh C(¿i suá paláh ip :
' en^rpcft alusión ,á: loé ®
medíaciánv'éob'raron muchos ¿los' hjaperes 
que se les adeudaban. , ¡,.
' Gontristadusípor JUíPórdtoé detap br^vo 
y  pundonoroso militar, rendiô Qs á ,ép WC- 
qioria este t̂ributo de cónsideracipn ’aféc- 
j,po'sa, que reclaman además sus - servicios 
á la Patria.
m e rm o  
con lDglaterfa,Fr«oi!ii y  España
En fin HOJA danovela que ha de> 
repaiíirse con ntiestro número de 
mañana empezará ia  publieaoión de 
%s dhi^rándiosás novelas
E Í  c o n d e  d é  ”  ‘
;  t o o  t r e s  m o o q U e t o r o o
i  A . m b á á '  p b r a B  s o n  d e  ü n  i n t e r é á  
í ^ f d á d e r á n d e h i e  e x t r a ú r d i n á r i o ,  s ü -  
¿ e s t i v o  y  , e ^ t á n  c Q l ^ s i d e r a á a s  J i j i s t a  
m e n t e c o i n Q  J a s i p á s  ñ p t q b l e s d é l  
i l u s t r e  e s c r i t o r  f r a n c é s ,  A l e j a n d r ó  D a ?  
m a s .  {
E l  c o n d e  d e  I W o n t e c r l o t o
..V, i ■
t o o  t r o s  m o t iq D ie lo r o é
son dhs píoduotíiones i./sumamente 
aménás, • hbnmovedoras, interesantes 
ó .instructjvasj destinadas á ser acogi­
das ppÜigrfuaentusmsmQ; p qué 
liabítualDÍejí^Ve ^  con apa- 
sionaíííen.tp 4 genero dé lectüra.
• Mañana pués, y en iguiJ foifiqa 
eneuadernabJé> de laéi anteripreé sp 
[repartirá á nuestros abonados la  prii 
m eiaH O JA  «de las notables novelas
E l  c o n d e  d e
L e s  t r e s  m o o q e e t é r e s
En estos momentos en qüe'-ls' ConféréíjN 
aternaeional, reunida en Algeciras, es- 
"t ia las reformas económicas y--financie­
ras que deben introducirse eu Marruecos y 
especialmente ia Organización de uu Banco 
dél EstádOi és interesante dar cuenta de 
la importancia del comercio marroquí y 
dé la cifra qué eB'él orepreaentau los princi* 
pales páises iuteresados eu‘lus« asuntos del 
vecino i m p e r i o :  ;, ‘
f Según ía Mémoria, réciénteménte publh. 
cada, dei jefé de lá luterveneióu def sérvi* 
[Cío de AdUanás ^iaríoquiesv el'■movi­
miento comsyciáli'de M^prdecus, durante el. 
afip 19,04, ife^yéaéhtá urí válói de 90,985.000 
fraúcbs.- ' ' ' '' " '
De ésta suin.a corresponden al coméreid- 
con Inglaterra 39.Í70'450 íir’aricós; *^ dé 
Francia, 29.41.3.830: (|2 709.257: francos al 
CQWsrcipp9ír;qiftr,,y 6;.704..573 uí ¡í.opjúreto, 
por la ‘frpnterR: terrésírei, y él de .Espodéj 
7.692.972 francos. Es-decir, quela párlici- 
pacióú d «sás tres há'cioíies representa un 
;78 por iOh; ésto ea,
partes del Gpxneî toiúgepéEáLdé MV;ruMÓs,y 
é  déipdas las d̂ xp,á8;jBSctoúés sóió úá, 22 
por 100# - '
Importa ha&r hólsr, adsm4s»9ue m  ^9(H 
éMótóé^iO co®f Jíaíri îcósl V pór M  Ifontéi» 
ras terrestres  ̂ espafinda'y; fr.ancésa, -hai sü-
'-Te-
publipaims# uo ha hecho Wá.»// W  | 
hacerse eco, eco ̂ ocuenté y áatóijr 
zádo por su significación^ ide Iq que 
repétidaménté ha manifestado la|
Pabiáb Vidal
Madrid i "Pébií̂ éiro i.906i«
AlAkMI MMu>««nnfi coy'M^90í|" dé'i:i!«02;00^^
1(LÍ9 .̂Ó5Ó Ó-
lio  tráhfeÓéndéntehÍÓ'%^ i
Ip qup ha ,de jlprp^y|e pué La novedad dóVdto to CPns\itiuye la ultí lUJimlM’ade^Pá^el 
in encabe¡̂ q,h).ienito [M
^............... ........... , ____  ̂ Jleypil _í [^^Ó'^itz,
critério altamente, esenéiá.lméúíéV^^[to*'en to<iné,/g§gúa lys
fíl volúcionario en que se inspira aljirancesés.jipe éi enltá̂ ^̂ ^̂
I  ínarcár oriéntáéiones á la politiza rp- j pero que los 19Á pflcíálés qué
I I  p ü b l i é a n á .  T a m p o c o  t e n e m o s  q u e  e s -  j  n a © h d é p  éstos,c^erp'o^sean  ̂
i f  f p í z á r n ó s d h á f i í r a i a í  q ú é  é n - t a l f c r i t e -1 p a 4o t o 9^  ^ ó t o  s i q
<! rio ábündá jd  lú'íhensk mayóría dól I ¿ahméle de ; í,,  ̂  ̂ W óW a d eK ^  _  _  ^ ^
partido, cansado pór Untos
a up |i,hlj
de dolorosaiémerie^qia, de ye? éuájil¿jg^te de obé-
inútiles y de ch4b  iJ d fecú n d o f^ ^ ^  jü?jcqión,qf¡^im|^'p% 
tados han sido las eontiendaa éle|é|p-[t;¿^  ̂ ’ "
rales llevadas á Cabo dentrp.  ̂
orden estáblecido que ha da
. ■■* ,. ♦ ■í* ■
A primera vista, sin reflexionar, friawépt! 
. Jte, sin ’hadér uáá póca dé hiStdria, •par.éce
De graq impÓrtancia« para el por-1 q^e la getitúdae' Atotíianiá es" exagerada 
ven íídé lapo iitía  " ' ' ' ’ ' 'í í   fá hca té^Úblícaña p I-Inlfanéígéiíé en ' los asuntos;* de Maríjje
sei laadenhióh/dó ioé  U  i ^
•n '*'•*'04 4̂lh«4A«vv«'Aei 'nrai* In>rrr
té en la Sálvéción 
triunfo deilk República*
Ós solamente por lo que. dice ?á 
_  _  éé8á£laaetóUd^üéTatliepblócb
lu i r á s  úhíéáÓ4éb-l 5 más'biéh;"de ése diábh jboiteux,í es ípso 
Ró E f i n a f i f l ' V p u n t o ,  peró exaipinepios .ae. jjíépknk. y ,éft.ei|r V
tpr y ,príemacÍQ¿éé flúé 
ta, M l a á ^ S  s r a c iü é O iü íd l^ ^
eOUBORACtÓM ESfiRGlJU. 06 M  f  0^1^60  ̂.
hechos pasados,aíáá'íítés el g¥an libro de la 
tífstoriá ;̂̂ ' quizág eni^ntremos-más juStifl-
cadá la aCtilúd’̂  hmAetegádo^ q̂ ■̂• g¿. f¿¿j[iáad' üéñe, y
^Francia, úueníáde^ dd Senegal,deli j.g¡;aei5n ¿ este^pdnto concreto, po
rSíídáíí, aé^óártfe d^Sa^ra^y délS'Afgíe^to 
pensó éñ’ la  penetracióqVdé'Mariíiecos.
dé
En cuaútó ai cbinerdiÓ éspaflólí'éfi 1902 
importamos de Marruecos por valor, de
y e^Hortamoac por ^ o r
de 1.234.098,,; segúp? ÍM'eat^msúc’á̂  ̂
ñolas,,, y en “t90Í, )á ‘ M  de
péfé£é'8l(7.602i97ÍL̂ ^̂ ^̂  ̂ 68I'
'■’yH8'-'éxpo#lilcii»i ■••le
f  AúUqde lá ' expwrtáción
VéemV ’
l14 i$9^V^ é̂lá*S'bieúóé' qúe en 1902̂  énréa- 
«.vU goíi6éfetÓ̂ áĝ 64ÍÍ9-48' Háúĥ taa A
Dé mn dessgradable incidente acurrido 
ayer poi la mq^^pa entre uqa persona que 
tiene acceso en tos salones de, tos eirentos 
y  cáese de la inág alta aristocracia malar 
gueña«y fflp ilnptradp y estimable cotupáñ©? 
ro en la prensa, hemos tenido noticia.
Los tofo núes qne sobre el lamentable 
suceso hemos podido adquirir son lón.si- 
guientes: ■ > >
Hacia-tos. djeZ'de la mafíana, y  quándo el 
Sr. D. Francisco Maynoldi, director interi­
no de: JS2 Grfitii^fa, salía de la Gaiedrai, s.e 
le aproximó D. Alejandro Mac-Kinlay, for­
mulando el ruego de que le escuchara bre­
ves patobras-,:'
Defiriendo cortésmente ai requerimiento 
púsose el; Sr.,Maynoldi ,á las, órdenes, dfl 
Sri Ma^fetoisy. y pomo este índioaFá á 
aquél sp-deséo de hablairle éá lugar njás 
apaî tado* Otra vez el Sr. MaynolihVccevd 
á la, nueyu demanda, , . _  ^
jlEaci-Kinlay ôndp̂ ^̂  al Sr. May- 
héldiá la caüé Postigo de San Ágdstín, y 
;^en eáto rilto, con iopoi epic» y  ̂ ademan' 
^susádÓ,' calificó injunosamehtó lá ciánípá- 
áá.qcis J^owisíí» viené so8téniendó,r^ 
jdntstoeiité. P'^ í̂ddicóV topáleS,
éí'jíiré eitoli éí qiié séan pti-
l^i^dás ios oueút̂ ^̂ ^̂  del concierto, bédÓ.ñcó 
qué tuvo éfeéío £ácé ^900 tíenfpo en el tea­
tro .Geiivanteg,, y en'éíquó tomÓ'^arie íá se- 
áora^eihEú: ... ,. .
. -................  . i
Ción y energía de las palabras injuriosas, y 
0mo elsefior, MacsKitilay osara su^ t̂ará 
^quél pei%íteázó dláVotohá ̂ ^̂  
éémá, §1 téfior Mayopldi reqhPÓ y fi^etigó 
agresión con Ift eéte?.ezs prohiá de todé 
bailero.
No hubo tiempo para rnás porqoé yacías 
leirsonált que se hafiaban :mpy ?erea 4íd 
pgar d#su,e.eso separaron á átobps pefior 
¡es.
! Del héebo, .por lo injusto y  aúQrtoahpfO" 
Estarás segutanieníe ,1a; opimón públtoá? 99“
¿10 lo .ha de hacer todo la prensa y ootoP iP 
|erifií6amos 'nosotros, más .obligados gue 
úadid5áílrqííVtoV4mSaA| fue íoicíádá .por 
:ÍlL Popular y  ¿9,4e;nu topdo. expontáneo, 
éino á excííkciotíéé'áe finá cbmiéiÓn de né- 
sesitádííil que deseaban sSber A  quien acu­
dir 'paraVóiicUáxf algún socorro de Ipa qpe 
[jiabian de dtotúbuirse procedentes, del lí- 
(guidúreaultoduidel concierta.' ,
' omitiendo todo comentario portlniqr á; 
que resultara extremoso, dada, lá slprázdñ
RecaodAcióneíi él.létft. ' 
trb Cervantes, según nofa 
del.contador: ,
1 platea prqsceníó, á pe-
íSétas 150,. , .
.2 palcoá priúcip^éáá á
2 palcos ségopdo's, á 7é,
3 plateas, á.ldQ V. •
.3 palcps'principale.s,áiQp. 
ilóibntácás, á Í5 .. . ,.
23 sillas dé tertulia, a 
'/7,.5q,‘ . ■ . ,, £ 'V 
15 delanteras de paraíso,
á7,50.. . . . .
687 entradas generales, á 
V  ■ V . ■
Donativos de-própiéta;; 
ríos, según dicha nota: 
í). Eórique Ramos Marín. 
Sra. Vdá. 'déT.''(lros'. ’ . 
p. José Alvarez Net . .
’ Recaudación en casa de 
Iqs Sres. López y Griffo, 
segúu'su nota: ' . ■
77 butacas, á ptas. 1&, 
delanteras de paraíso,
; á 7,50 . . . . . . .
46'Sillas detertulia,.á'7,5i0. ' 
147 entradas, generales, á 
5. . . . . . . .  
Recaudación en el Cír­
culo Malagueño; según 
nata del conserje:
24 palcos ŷ  plateas prin-;
cipales, á ptas. 100. *
.29 butacas, á 15 . . . ,
,13 entradas generales, á 5;
Donativos de prppíélár; 
rios, según dicha nota:
D. Jos® .Alvarez Net . .
D. Salvador .^ivarez Net. '' 
D. Antonio Jiménez, Casr 
tillo. . . . . . .
D. Federico Gross . . .
D. J. Rein y D. Guillermo 
Sha-w * . . . *
Donativos, de particula- ' 
res, según dicha nota:
Un anónimo* ,, *. ,. ... ,






















P a iv im e n t p s  H i g i é m e o s
o , , ; :  . " ■..................
piBUJpB ÁhTÍ^TIQOS 
P R lS e iO S  S C O N Ó lflG O S
Castelar, 5.— M A L A G A
: ; Losetos-dOírglieyej de varios e^jilos 
para zócal^ y décoradps.,
«i d e  Oifa
Bañeras.-r Înodoros desmontablesi 
--Tal}lero& y toda clase de compri­
midos de cemento.
qû  Ip, caUda4 
de los producios de esta casa es inmejo­
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1. <» Pagado al Sr. Canseco 
por la asistencia de los
señores de la orquesta* Ptas. 1.900,
2. ® A  dicho señor por la
copia de , varias partittt  ̂; .
' ras ■* ,. - * ■ »
Mandado de tarima y 
atril para.;el direptor,, ,. 9
Por asis|;euoia; y reparto 
s de papeles . . .  . . .  x
3.9 Por tarjetas pQslaleB y 
sellos para enviar prot, 
gramas ,• • ; * • , • ^
4. ® Por sogas pará las guir-
nalf âa , ‘•■* «̂ ^
5. ® Al Sr. Álcídápor 7.'oÚO
programas * . . ,, . 5
6. ® A  tos Srfís. López y 
,  ̂Griffo;. .
Prímqr.rócibp: Por ,l|ar- 





ii dé;7&7'.é4ó; y c L5 ¿ í fj ‘>,f J; Ai.fv a ■ ! *’> ■ V .i;
8 8(| dgdaceh' ddkss-De todasMag,
éueadaBj^poylaptil^ ,
Si to situación por que Mariuecós aíra- 
viesa és causa directa é inmédiaía dé la 
diémiuucióu del comercio, es claro qué to- 
daálás nacioneslqhé;|ló6ó ó'mtícho trafican 
en el vecino impéribV eétán intéresadas, en 
que cesen lás ca98aS;de «esa baj»; y/éi el 
coinercio de'ín'gíatérfá/ P^ánciáy España: 
representa el 78 por IQO; ¿ e l. tptoU ® nadie- 
ge: oculta que es lógicbiy óatuiáí que esta^ 
tréá; potencias teníap uua intervención pro 
poráonalá'éh láB fdlióíás toérituciones fi 
nanéieras
del acto agresivp;y por el partieular áispltÓ 
qOe como álpigO y compañero profesamos 
‘ al seéolt M^nóldi,'^$éippie Umitardós— 
dejaUdo qua® ptrnicÓ] fórme dél piocéder 
ÉuáÓRtp déi b̂ed?? -!d99'fi^inyv.éJ c9M95 
e m®tc8,-'“ ú ' íamentár eí néonó y 
feáítorar níAtra prote8.ta, selebríiijdjOl^íac- 
titud airoiwenqae qneda^úompad^l'é «Pl 





Muy señímímíó y de mi cóñsídéracíon 
más'distiiígl^ajv Me 
De acuerj^.con las todleúciones , dólv; 
riódicoAe 'ád digno dihejccÍQu,'tengo 
ñor de renmiple, bajo esté sobre, una nóts 
, détaBodaí M liS ; gastos




evidente es, que, áuh éiendo pequeño rela-s
Los réSitos de las cuentas anotadas es
- . X -r A, 1 .. A “̂ Itivaniente el comercio hispanormarroqm*medio to temá siemprejfel alcánce de su y ¿¡erê
jSiíM'Tróntéfá ArgeUnav nó i«s.;e ¿g. ^atox..reai; que le permitetí
TohHcam'énte, temâ xtoé contar con,dos na,;j.| asbirar en la soluétón total «del problema á 
BlSr. Gasaetha vuelto áM^daíUcié; VaIcioneWqíieposeen grmdes totereseS;en _^1||intéíVédcíóa iBayor y másmositiva '
tan 'á la disposición, dfel público* 
.l^ándotojas gracias por su indicación , 
la publieación dé la ádjtíñla nota, qdédá dé 
'üét"éd"áttói<y s.'sv, q.' i'i. b. 1* m?.i< AUjmdr¿ 
Mac~Kiníay.
(eí pautado dé Qpa-Inorle de Africa: Inglaterra ,y-España.r.Lá|i 
j ééíúdloá I pSfitferá efá de 'todo 'pdnto rimprescipdiblé*«
i<k á¡ VM'VkVÁ "  A  *• Ww *■ I 'írvf1-nÍ^ÁT4-.. nnv/aa-.^Ta I . .
_ fair lás obrás d l
dalcac&jáproséltó^  ̂ _____ , ,
pihiSpbré lá cHsíf del hámhré, A lá yérdádera ipfiá|ñcia* cercad^ sulí
npevQS trabajpá^ cá^^eteráá á
. INGIIES,QS ,,
La cabida totá! d'éí téáho
wjoáem cáifeíeráá y puHiT̂  ’ l|án; y  délâ Ŝ̂ ^̂  ̂ su histprtoí
Y,en, una de las esiacidnes dé la pó-rin-ldór súsiñÍ6résésí p©dímtampocO 'hac,ê *̂câ  
cia áe ̂ e^llarvfósé sWĵ r&aídd̂  ̂hf #  9li- féo óíhi k&i GOn láprimi^« celebíó un QpPVej: 
mor extraño. .MiUarefi-ds.pbíéroé ródéáícm I nio en 8 de Abril de 1914, por elqilsi, ,19 
fr,en, yeá f̂ergudo.. Y  bo eran 'adá Bretaña iio^iiti^: idría á Ja acción'
dé
d h '.í  Á  -í  t h r o h
T E J O N  ¥  R O D R IG Ü É Z, 31í
tfnácomisión habló cbn Gassót.BúS En el mes de Octubre
j ŝ, |û 9rpP,9im?i|ifá y ©uórglcáá.' '<L#^(|- j-to^ dñ tooúerdó coh
q¿es—díjó el qúe capitaÉIabá á es * I también por Inglaterra.
mismo .app ce-̂  
España, raíiftcado; 
en el (̂ ué qo: nos j
l^ubos é. peseta
Ceryatítes se
I componei- ŝegun lá> nota dér Contador 
[dicho teatrojgde: • , ; ,
Plateas proscenio, 2;, p.ai.cps principales 
¡4dem; 2;. patods' segündós ídem, ,2?' píatéásl 
i.22; palcos í|iyincipales, 27; butacas, 396 
; síIlaadé. Í*É.l4l-iá». Aalaáterá dé paraíso
lió ; eutradás generáteS-Y entradas .de, pá- 
faíeo.... éstos áóé ebncepios'ño apare-
iffé ̂ cáhtidá^iíféuhá'éh ‘lá'hblá? 'del* -eónta- 
dbr;)-- '■ .V ;
El importé de la recaudación ioíál. Va 
expresado íbs siguientes cbncehtbá:
AfinamoPí y  hW ^ríos; ; 
déiSri ííópéz',.: j ;/ " : ! ' :  ''' 
Segundó récíbot Guaíró '' 
portes" de piano á 25 pe- s 
setas uno l : . . ' .
Porte del arpa á casa de 
laarpistá; . . ! . . • 
Por ' subiry bsjar el pia-r; 
no del teatro . ,,.; *• «:; .}. h
Por guardería 49 419^9' 
piapo. . . • -.V • •
» A  la O-pún-
ciadorá:;  ̂ t ,
Primer recibo: Poí la ñ- 
"j acióCú 'de 46 til as attoni- 
ciando el conéiérto :, • . ■ 
Poír 46 sellos móviles de 
Ó;25 peseta. . . *
Bar 46 arbitrios inunici-J 
peles. ■ ‘ .* . 
Segundo recibos Por la ' 




;Agra:iecemos ai: Sr-, MacTEínlay la remi- 
'sióu de la nota anterior y la atención que 
se>ha servido, prestar á.nuestras indicacio- 
ne».
Del somero, examen de las partidas de 
gastos, resulta algo que. c.asi jasliflea la re­
sistencia—si es que la ha habido-r-de dar á 
la publicidad tos detalles de tos gastos y el 
reparto, de los productos de dicha función. 
Con respecto. & estos, últimos ya dijimos pl 
primer día, y nos. rátificamos boy, que no 
podía satistocernos, cpmo tampoQo satisfa- 
¡ría al público, la forma de su distribución, 
porque si bien las personas á. quienes se 
les entregójas cantidades merecen toda ga­
rantía y respeto, la legítima curiosidad dél 
¡público no queda satisfecha, cual debe que- 
.dar en asuntos de esta naturáléza.
¡ Por lo que hace á tos gastos, hay algunas 
partidas como las 1.900 pesetas de orques­
ta, 800 pesetas de programas; 1.000 pesé- 
ítas de honorarios de la Srta. Sassoli y algu­
nas otras qué'nos pareeen exorbitantes,, 'y 
en general resulta que. casi todos, los serví- 
ci'ós, cuyo pago se debería haber escátíma- 
db por tratarse de uh acto benéfico, se han, 
'abonado con gran esplendidez y á más su­
bido coste que en ocasiones normales.
Claro está que nosotros no. tratamos de 
."hacer responsable,ál Sr. Mac-Kinlay de 1o 
> excesivo de estos gastos, si á él se los han 
exigido, así las personas que tenían que 
prestar su concurso y servicios en la fun­
ción; pero ve,a ahora cómo ha sido bueno 
que nuestras excitaciones le háyan déoidl*̂  
db ápablícár las cuentas detalladas £ára 
que Mátogá véa quienes son los que han 
confribuido desinteresada y generosárnénle 
al concierto- benéfico -y quienes por uná 
causa ú por ntra se han beneficiado con di­
cha función.
Por lo viste,y más que poi? Iq lidsto pepr 1o 
que jte adivina, la úaica ariistá que tonió 
parte en to fiesta síui pércibir nada pqr su 
trabajo fué la Sra* Gobeñg,
A esta distinguirá ábtoiz y á cuantos 
contribuyeron cop sus dopativos y pdapi- 
riendo localidades es á los únicos a gniá 
nes debe darse .las gracias . "
 ̂ Por lo demás,, ni la cuenta de gastes ni 
la torma del reparto dé las 8.Q98 pésetás 
que resultaron liquidad pueden merecer—: 
y  lo decimos Con toda franqueza—una sin­
cera y satisfactoria áprobáción.
, x^Nohacemos, ni múchó menos ningupá
Í suposición ofensiva para nadie, sólo ái he- mqs de cQpsignar,p0r que tal es nuestra 
opinión, que ha habido poco tacto y tino en 
‘ este asunto del que, dada su índole, tenía 
necesariamente qué pedir explicaciones la 
prsnsa y el público, explicaciones que, tra­
tándose de casos como el que se ventila, 
nadie, ni personas ni entidádes, por muy 
8igni#cadas que sean, pueden excusarse de
dS* ■■•■;■!!«*' ■ - '** '■ ‘
11*50
4,60
O ó m is ió n  p r o v m c i a l
La sesión de ayer fííé presidida por el 
señor Gutiériéz Baénb/ asistiendo loé yo-' 
calés sefibrés Marida Pérez; ÍJúran Sán­
chez, j:<uná Quartín, Medina Milián, Rivera 
yaleifltín y  Pérez Hurtado.
Después de laida y aprobada el acta de 
In s.esfúb Última, acordóse que no procede 
requerir al j»zg.ado instractor de Goín en la
cánaa.qna se signe á donjuán Laque Mm
ñoz por prolongación da funciones como 
delegádo del gobernador en Tolox.
Quedan nobre la mesa varios expuestos 
da tos, ayuntamientos de Torrox, Almogia, 
Fnengirola, Torremplinos y  Pizarra sollci- 
i tando auxilios para combatir- la crisis jor­
nalera por que airaviesan dichas localida­
des.
Apfúébase el jptorme sobre las dificul­
tades ,^ue pone el alcalde de Alora ál pró- 
ceaímiénto de apremte I©r el 2.^ 3:® y 4.9 
trimestre de 1905
' Ta&bieá-' sé 'dééide imponer multa ál 
menbionádo álcaldé úoVno ĥ á1)er rétoutlo 
lá ceriiflcaoíSá de iaVrésbé ré'clariiadá i ’ 
Se ácuérda no conceder lá próirroká soU- 
citadapor el Ayantrmientú d» MoiUíia áá- 
rá págo dél cohtingénté'de Í90á por buyo 
3*® trimestre fué deélaifádo jreápbnéáblé. 
Acuérdase [quedar enterado deí báíió del 
,® triméstré de 1905 dé cónti'íbu’ciójil del 
cortijo dé Sání Juán de Rbndá. ' ■
Lá Comisión ácuebdá entregar 150 pééé- 
tas á tos vecinos de Almogia que biañ llé- 
gadoen busba de trabajo. ■ ?' > : '.T 
Son aprobadas las cuentas municipales 
indocumeatadás de Ojén, Cartajímá, AlláV- 
nate, Fuente dé Pieira, Paráutá y Benarrá- 
bá* del 4.®.trimestre'dé 1905. ’ : 'í
Y  por último se autoriza aV Presidente 
para que elija téma y señale premio parA él 
certamen que ya celebrar el Colegio jPeri* 
qial Mercantil de Málag».
Acto ségnídó levantóse Ja sesión.
I s a I ü í
h limbrés móviles á
40" tíinbieé árbitrip 
municipal’ . . . . .
'̂A 'ia  ünióW Mef bántil: 
Pór'50 titas. ‘ .
Por 50 cartelé'Si * . .
Pot'3.000 progratoás. . ' 
íP b r '3.000 ídem .
Por 4.000 prospectos. .
.9 Úratiíicacji,pn ál j^diné?. 
ro 4® rléáásá, .turtos' por 
Su|rabujó éq íá deopra- 
ción:deí té^ro,. . . 
fQ.®, Lá bolá 4® jgastos del 
. contador: . . , .
Própiédád literaria, . 
Guardarropía . V .  . 
Maqdíááriá.’ . . .  . 
Pófterosyácombdadprós; 
Despacho de hiUetes 1 ■ .
■ GOtítáSuriá '
Péluáderb' • • • i ■ * 
Avisádbti ; ' ' . * .
Alumbrado supletorio .
MóVo%é'íópa P ; .
' ■ Godserjé y limpieza .
’ ' Gbfítribúéión’ indtistriái.
Velada del electricisía . 
- Idem dd'bOhs^éi- V-' % 
Una caja de sobres .
; ;;Un permiso del goberna- 
,.;do.r en, p,a,pél sellado.-: , , 
Por honorarios de la se- 



















»  r. f  JIQO ,
 ̂> 1.000 
Ptas. 5.9'bi,6i
iDf. RUIZ d̂ ,áZAC»i t̂ PÍAJA
M é d ia o -O e tilisia
Caito MARQUES DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas) --
:<Cl :
T!.-
D O S ^ D I G I O H É S  D im i A S
t o e l ó »  a n i í s é p í í c a  t í e  p e f *  
í u m e  e x q u i s i t o  p a r a l a  H m »  
p i e z a  d i a r i a  d e  l a  c a b e z a .  
U n  c e r t i f i c a d a  ü e í  L a b o r a *  - 
t o r i o  M u s j i l c i p a l  d e  M a d r i d  
q u e a c o m p a ñ a  á i o s i r a s c o s ,  
p r u e b a  q u e  e l  p r o d u c t o  e s  
t ó s o l u t a a i e n t e  i n ó í e a s í v o i f
E l  a i e j o f  m i c f o b i c í d a  
n o c i d o  c o n t r a  e l  b a c i l o  d e  
l a  C A L V I C I E , d e s c u b i e r t o  
p o r  e l  D o c t o r  S a b o u r a t í d .  
C u r a  l a  C A S P A ,  l a  T I H A |  
l a  P E L A D A  y  d e m á s  
e n f e r m e d a d e s  p a r a s i t a r i a s  
d e l  c a b e l l ó  y  d é  í á  í í a r b « Q
A l m o n e d a
P o r  f t u s e n t a r s e  s ú  d u e ñ o ^ s e  - l e a l i z a n  t o -  j 
i  d o s  l o s  n í n é b l e s  d a  u b  p i s o .  H a y  b i b l i o t e c a  | 
c o n  200 6 300 v o l ú m e n e s .
S a n t i a g d  n ú m e r o  3 p i s o  2. °  d e r e c h a .
M l I a M p - nU n o s  é s í p á c i o s b s  a b i i á c e ñ é s  p r o p i o s  p a r a  
i t t d a s t r i a  ó  f a b r i c a c i ó n  e n  c a l l e  d e  A l d e r e -  
t e  ( H u e r t a  A l t a ) .  _
I n f o m a t á n  - c a U e  d e l  M a r q u é s ,  n ú m .  17,  
f á l b r i c a  ú e  t a p o n e s  d e  c o r c h o ;
í )08 m o t o r e s  e l é c t r i c o s ' ü n p , c o n  f u M z a  d e  
d o S  c a b a l l o s  y  e l  ó t r ó  c ó ñ  f u e r z a  d e  u n o ,  y  
u n a  m a g n í i c a  p r e n s a  d e  ^ a n  p o t e n c i a  d e  
d o s  c o l u m n a s .  T a m a ñ o  d é  l o s  p l a t o s  u n  m e ­
t r o  c u a d r a d o . :  T o d o  e n  p e r f e c t o  e s t a , d G .




Contra Jum IndiffeationsK, la  i, ^  
Colorína, la  M E N T A  d s  R I C Q L E S  ^  .  eo toma on un vaso de a f l r d a  k  I   ̂ azaetwada \ '
T T t ü l O  Y  S A E N Z
F « ^ p i h s n t f » i i  i S p  J i l e o l i o l  V i x i t é o
L o d
A L M A C
c a s a  f u n i
V e n d e n  c o n  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  p a g a d o s ,  r ^ a r n  l a  a n e '
G l o r i a  97»  á  34 p e s e t a s .  D e s n a t u r a l i z a d o  I c a s a  r e c i e i l  c o n s t r u i d a  p a r a
1 F O E m i t Í € O N (
C ® y E 0 S R I A  ¥  C A F E
D B
B A u i ú e l H ü i ñ i A i D j L  (antes Vdai de Pones)
' A L A M E D A ,  6 y  M A B T I N E Z ,  24 
S e r v i c i o  é s m é r á d ó  á  m e d i o  r é á l  h a s t a  l a s  
d o C e  d e l  d í a  y  d e s d e  e s t a  h o í a  e i r  a d e l a n t e  
á  ^  o t a , '  0p n  m o t i v o  d e  l a s  p r ó x i m a s  f i e s ­
t a s  d e l  O a r n a v a l  e l  d u e ñ o  d e  e s t e  e s t a b l e ­
c i m i e n t o  a c c e d e  á  q u e  o o n c u r i ^  a l  m i s m o  
c u a n t a s  c o m p a r s a s  y  m á B c m á s  l o  d e s e e n .
N O T I C I A S
CsixnbibNi iá«- M á la ff A 
D í a  17 D E  F b b h b k o
d e  19.50' á  19.60
d e  29.90 á  ^ 
d e  1. 470' á  0.000
P a r í s  á  l a  v i s t a  .  " .  -  ;
L o n d r e s  á  l a  v i s t a .  .  .
H a m f a u r g o  á  l a  v i s t a .  .
i D í a  19 
P a r í s  á  l a  v i s t a  .  .  ;
L o n d r e s  á  l a  v i s t a  ;  .
H a m b u i  g b  á  l a  v i s t a .  .
I b i b P é a . — P o r  í a  ' C ó é í s i ó n  m i x t a  d e ’ r e  
c l ü t a m i e n t o '  h a ú  s i d o  d e c l a r á d o á  l i b i e s  d é l
c ü é n t r a n  p a r a l l z a d a á  d e s d e  h a c e  t a n t o  
t i e m p o .
É l  Ó A r n a v A l  e n  l a  A l a m i a d a .  - -
S e  h a n  a c e r c a d o  á  n o s o t r o s  y a r i p s  i p d u s r ;  
t r í a l e s  d e  l a  A l a m e á á  p r i n c i p a r , ,  i n a ü i f é ^ -  
t á n d o n o s  q u e  p a r s c e  q u e  s ú r j e n  a í g q n '4á  d i ­
f i c u l t a d e s  p a r a  q u e  l a  b a n d a  m u b M p á l  t ó -  
; q u e  e n  d i c h o  p a s p o  t o s  d í a s  d ó '  G i i n ' a v a l ,  
f e o m o  s é  h a  h e c h o  e n ’ é p b p a s  . a h t é Z i b r p s . ' ^
' : En caso de privar á núéstró élásiéo "páseo 
dé ese aliciente,, este se ’yerla ’mtíy, desaita-' 
db y ipuchas personas iqüe por' süs'ésctó̂  ̂
medios de fortuna rio,, pueden penp^  ̂
¡dichos días en el paseó de HévéáiSi ^
I drían donde pasar alegi êriieriie Iris holfés.
1 , E l  C a r n a v a l  s i e m p r e  h a  t e v é s ü d o  é n
n r i é s t r a  h e r m o s a  A l á m ® ^ Ó  g r í f r i  , b n i m a '6Í Ó r i  
y  b r i l l a n t e z .  ^ ^
N o s o t r o s  e n  n o r r i b i e  ‘d e T o S  i t í d u s t r i a l e é  
d e  l a  A l a m e d a  y  e n  e l  i i u e s l r o  p r ó p í o ,  r o r ,  
g a m o s  á  l a  p r i m e r a  á n t ó r i d a d '  m u n i c i p a l  
a l  p r e s i d e n t e  d e  l a  b a t i d a ,  , s á l t á n d O  p o r  l a r i  
i n f l u e n c i a s  q u e  . á  e l l o ,  s e  Ó p P r i e r i  ' ^ a f r i t p n c p ñ  
á i l a  r n i a m a  p e r a  q u e  '  t o q a é  é r i  i j i i c i i ó p a S e ó  
l o s  d í a s  d e  C a r n a v a l ' .
■ H u r t o . —  Aprovechando.: un dpscuidp 
dé Fernanda Sánchez G,uerrai p9ítera; d® 
lá casa número 1 de la calle Agustin Payer¡ 
39, los ainigos de lo.agerib penetraron ayer 
eiu la habitación de aquella y. se llevaron 
ima rriáquina de coser.. . . .
s in  l l e o i i o l a  En iá' plaza fie la 
Constitución decondsó áyétia ■ policía unS 
^pistola áFrancisco Medina Solis,.que la 
llevaba sin licencia.
E l  d u e ñ o  d e l  ¡ a r i r i a ‘f t t é  é o ñ d t t c i d o i '  é  l a  
p r e v e n c i ó n  y  p u e s t o  d e s p u é s  e u  l i b e r t a d
A W I E W B M  4»1 ¿ U B A P f t P A  B I S J 9Q 0  i
■M 'WHfW M W M M N i W  M W B f M
D e  v e n t a  é r i  f a r m a c i a s  y  p e r f a r i í ^ í ’a s .
r c p m ^ e p ó i ^ b y  e n :  l l S a l a g a
- B Ó l é é ,  t i . ®  14
d e  95»  á A l 9 p t á s .  l a  a r r o b a  d e  16 2i3 l i t r o s ;
L o s  v i n o s  d e  S I  e s m e r a d a  e l a b o r a c i ó n ,  
B l a n c o  V a l d e p e f i a b  á  6 p e s e t a s .  S e c o  a ñ e j o  j 
‘  D u l c e s  P e d r o  !
h a n  s i d o  t r a s l a d a d o s ,  d e s d e  1 
i s t r u i d a  p a r a  l i
C a l l e  d e  C i s
O
E n e r o  d e  19Ó 6 y  p o r  
u r a d e
« P O S  n d m
d e 49P ^ C o n .  l 7»  á | 6, b 0 p t a s .  D i  
X i m e n ' y  m u e s t r o  « ■ ;  7, 5Q i p t a s . ' f e ;
S E  V E N D E
e r i . p r ^ i o
f e p a r l i d u s f e d é Í 9 b o t a s  á p r e e x o s  c o n r :  d e n o g a l - ^ u n ^ J u  
v e n c í ó n a l e s .  L a s  d e í n á s  c l a s e s  s u p e r i o r e s  a  u n a  j o y e n a .  s o m w
p r e c i o s ,  x r i ó d i c o s . ' v   ̂ . ..
D e  t r á n s i t o  y  á  Ó é p ó s l t o  2 p i a s .  m é n ó c .
í b p ó ^ y ^ r ó p i ú ; ^ ^  
s p m h r e r e r í á , ,  c a i r i i B e r í á , .  b o U ^  
j c a ,  p e r f u m e r i a  7  o t r a s . ^ I n f O T m M á r i  
r  E S T A B L E C I 50E N T G  D E  - '
C A L I  E  D E  S A N  F B A N C I S C O  N U M .  4 y 6.
éPlAlfl d «  Anldailueia
D i  j o l e s  q u e  h a  p a s a d o  a í W i u i s t r o  
i  e n d a  u n a  r e a l  o r d e n ,  s o l i i ^ t a n d o  c r é d i t o s  
^  r e n f e d i á T . 4¿ ; c ñ s i B ;  a g r ' á y i a  f i S f A u d i .
E f f \
E t | i S é | á $ O l i B f Í > | í o t
í é e  q u e l f i  
l a  p r e -
| s  s f e c t ú s  
c ó n s i d e -
d e  18.00 á  18.19
1 1455 Spé̂  abonar la multa de 25 pesetas,impuesta 
de.l.4&u a 1 .^0 0 el ̂ ébérnadOrcivil. ' -
P o i é  e s G « n d s d u É o . . > - - r . F ó r  e s é a n
s e r v i c i o  m i l i t a r  a c t i v o  l o s  m ó z b s  d é é s t a  c ? ; - | l i z a r  e m b r i a g a d o  e n  l a  A c ó m  d Á  l a  M M u é ,  
J o s é  C a r v a j a l  y  f f u é  d e t e n i d o  e n  l a  p r e v e n c i ó n  M a n u e l *  S a n -pilál José Galvez Peña,
P o s t i g o  y  E m i l i o  M a r í m  
D ©  v i a j o . — E n  e í  t r e n  d é  l a  u n a ,  y ]
c h e z  I g l e s i a s .
00© t>laafombp« E l  p Ó p ú l a r  J ó U -
q u i n c e  l l ó g á r ó r i  a y e r  d e  M é d r i á : ,  e l  ( í o n d e f q u i n  C a m w b ¿
y ' f a M l i a ,  s e ñ o r e s  a e  A l v a r e z  q u í n  J u a n  d e p i o s ( a ) B l o « g H t f o  q u e d a r o nd é  B é t í á h á v i s ' y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ,  -  ,  . . . . .  , . r  «  ■
M u l l e r . y  i a ' s é ñ o r a  m a d r e  d e  l a  m a r q u e s a  d é ; p u e s t o s  a y e r  e n  l a  c á r c e l  p p f  b l a s f a m u r  m
V i l l a c i o s a  d é  A s t u r i a s .
D e  C ó r d o b a ,  d Ó r i  S a r i t i a g o  A l c a j á  y  f á m i -  
l i á .  . , : ■ . ’ ,  :
E n  e l  d e  l a s  t r e s  y  q u i n c é  m a r c h ó  á  
d r i d  d o ñ a  C l á r á  D ó m é d é l .
M á d i d o . - r - H á  ' S i d o  f i é s t i r i a c ^  a l  s ^  
g u n d ó  h á t a l í ó n  ¿ e  h o r b ó r i  é l  m é d i c o  s e j ^ t í -  
d ó  d o n  C U r l Ó s  M ^
" E l  g o i á é i » « Í . O i j t e a á ^ “ N p  ®1 t i P ñ  d e  
l a s  d o s . y  m e d í a  í l e g ó i  a y e r  d e  G y a r i a d á  e l
la vía pública 
■Viojero©.,—Ayer .llegarpn ,á psta car 
pital los si guientes, hpspedétndpse:, - 
Hotel Victoria.—Don Juan Gárraspósa 
Sánchez, don Bernabé Mendlzábai,. dóá 
Casiútiro Vinsac y dPn Manuel AídSmizv 
Hotel Niza. —Don Igriació V. Nárúrijo y 
don Luis Péréái Centurión y señora. ■
Ilptel Gelóri.'-r̂ Don Manuel Harvaez. don 
José Pelaez, don Marcos •Feguér, dóriMa*
géneral dé díviBión gobernador militar ‘ de|núer Perales, don Eulalio Narvaez y don Jo- 
dieba plaza don Manuel Óirtéga, acompaña-| sé Podadera. ' • “
dp de sú ayudante al teriiérite coroner de i  Hotel Inglés.—D. Pablo ¡García Genice*-, 
MayoT ñnn ‘Rafael' Mórerio Casta-iro, don Antonio Muñoz; don Salvador Gó- 
ñeda. . imez.dpniJuanRodtíguezydonAndrésTp-
Dicbps .distítiguidós viajeros fnérjíri irécî  ̂ ‘ • ’ ^
bidps. por loé jefes de, los cueypp̂^̂^̂ lá| Caj*ld«d[.—Excitariios la de nuestros
guarnición y conjisipriés .d,9 los m¡̂  | amigos en favor de un desgraciado compa-
- C ln em etóg ra fo .—Parece que. mien­
tras llegn la compaflía de Pablo . .López se 
exhibirá en el teatro Cervanteauri hnen ci­
nematógrafo.
Pipéxlitt©;bodáv:^^E diez y nué- 
T6 de Marzo contraerá riíatrimóriio en Gra­
nada con la bella séñorita Francisca Rubio 
Rull, nuestro esümadp atnigO' el irispóctor 
de la sección déMoviitiierito dé los ferio- 
carriles andaluces, don Rafael García dé 
Aurioles. ''  ̂ , V
C. ]̂ra.blA®fo!©>--^P^ .̂^P  ̂ teniéritéi 
de carabíri^P|d9& Manuel (farcia R o d ^ ^  
ha sido ira,sradédú a lá C!Prii^B' ĵi¿ia.¿Q
Badajoz. " ' .....' ■
E l  d é  l a  m i s m a
ñ e r o  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  é a t á  c a i ^ R á l  s i n  
r e c u l a o s , ‘b a s t a  e l  e x t r e t r i o -  d e  c a r e c e r  a ú n  
d e  l o  n e c e s a r i o  p a r a  S u  s U S t é n t O ,  y  f i e s é a  
t r a s l a d a r s e  á  V a l e n c i a .  > 'í  v  
L o s  d o n a t i v o s  " s e  r e c i b é t i  e n  l á  A d m i r i i s -  
t r a c i ó n  d e  e s t e  d i a r i o . '
T© «ti*o  Cepvant©;
j C ó r i  f u n d á d d  m Ó l i ’v P  p ü é a e i i b i  
é m i n e n t e  a c t r i z  C a r m e n  r C o b e f i a  
I f e r i d a  d e l  p ú b J i c o  m p l a g u e ñ P s á n  
; N u e s t r a  c i u d § d  g u a r d a  t o d p é ^ r  
y  S i m p a t í a s  p a r a  C a i r n e u  C o b e l i
r á n d ^ a  c ó r i í ó ; é P s á . b j ( í ^  i ! )  .
Í E s t o  q u e  d e c i m o s  l o  c q r r o b o r á ' l l  b r i l l a n ­
t e  a s p e c t o  q u e  a n o c b e ^ p r e s . e n , t a l | » p l  p r i m e  
r p  d e  r i ü é s t r Ó B J C ó l í S e c f e ;
i T o d a s  I s s  I p p  a l í  d a d e s  a p a r e c i p i |  o c u p a d a s  
p P r  u n  d i s t i n g u i d o  , c o r i c u | 8p ,  e q  é l  | j u é , p r é - ¡ -  
d o m i n a h á p l  h e l i o  s ^ 9^  t
I B I  p ú b l i c o  d é  g á l é l i á S ,  q u é  t a r i t ó ^ i é ^  
a ^ m i r p  á  l á  G o b e ñ a ,  l l e n ó  á q t í é l l a s  p ó r  c o m -  
■ p l é t o . ^ ' ’
■ ; L a  o b r a  d e  T i r s o  d e  M o l i n a  SI vergotúo- 
s p  6» ,  palaciOy f u é ,  d e s e m p e ñ a d a , „ p o r  l a ,  
a p l a ú á í d a  á r í i s t á ^ - d é  m a n e r a  ^ r ó d i f e i o s á , .  
s i j e n d o  f r e c u e n t e m e n t e  i i í t e r r u m p i d a  p o r  l o s
e ñ t U B i a s t e s p J q p e p ® ? ?  ■■ | L a  S r t a .  Z i c i r ,  R i c á í d ^ o  C a i v ^  L á g d s ;  V i -
g ó  y  d e m á s  a c t o r e s  q u e  f i g u r a b a n  e n f e l  r e : -  
p ^ r t o ,  s e c u n d á r ó n  m u y  a c e r t a d a m e n t e  á  s u ,  
¡ d i r e c t o r a ;  -• , ,
, jTerminpda l^ pbi» delcK tina
éritúslasta ovación de la qué el públiép bl* 
zp PbjéWa’ Carme.ri C*pbé ád*
miráblemérite lásfiécí&as Óé SalVádOTRuéi 
dá¿Mdlapa. ‘‘ i
' ■ Áí flñálizar la léctura repitiéronse las 
áplamacióries. ■ ; ¡
i Laifnncióri se. dió por 'conclusáOdpn laí 
iépreaenUción de la preciosa comedia fie 
llii&l AzkLa^praiitá^  ̂ en:;ia qué: jae riba 
plresenió la Sra. Gobefifi bajo el aspecto fie 
distinguida cantatriz.. . . , a.
D i j o - i é b  c a n c í b r i é S ¡  a s t r i r i a r i á s  B e  í ñ o d p  
d e l i c i o s o ,  c o n  e l  e s t i l o  y  e n t o n a c i ó n  q u e  
t i e n e n  l o s j C á n t Q s  p p p u j i a r e s  f i e n q i e l l r i  b e r -  
p ? ; P s a r e g i ó r i f i é E s p a ñ a ^  f e í  í ;   ̂ ^
¡ V i g o  h i z o  , u n  i n g e n i e r o  c a p a ^ d e  r e a l i ­
z a r  l a s  o b r a é  x t i á s  d i f í c i l e s ,  c u m p É e n d o  c ó ­
m o  b r i é r i ó s R i v e r o ,  G ó b é ñ a  ( B . )  y  é l  v e t e r a ^  
n o  I ^ e ’C a l v o . ' ' ' ' , ■ ;  ■
• ;  E ó ^ é B u m é t i :  é l  b e n e f i c i o  d é  C a i i r i i é n  G o *  
h é f i a  r é v l s ü ó  t o d o s  r o s ' h o r i o r é s  d é  a c o r i -
t e c i m i e r i t ó ;
L a  b é r i é f i c i a f i á  r é c i b i ó  l o s  s i g u i é i n t e s  r e -  
g a l ó s : f e '  '
U n  m a g n í f l e o  j u e g o  d e  c a f ó ,  d e  p í a t a ^ o b - M  
B é q u i O  d é  l a  j u n t a  d é  s e ñ o r e é  p r o j p i é t á r i o s  
d e l  t e a t r o  C e r v a n t e s .  . ' . • "
i U n  w e c e s á i r e  d e ^ t o c a d o r , ;  d ó ; D i i - P e d r o  B e n -  
á b ó í í
U n  e g p é j o ,  d e  D .  C a r l o s  R i v e r o  R u l z .  
i O t r o ,  d e  l a  S r t a .  G a r m e l i n a  B e r i t a h o I S o -
^
L i n d a s  c á r i a s t i l l a s  d é  f l o r é s V  d é  D v  N a r ­
c i s o  D í a z  d é  É s c ó v a r ,  D .  C a r l ó s  B e r i t t í b o l ,  
D .  A H ú r ó  I l e y é s , '  D .  S a l v a d o r ' A l v a r é z - N é t , ;  
p .  Í F é l i x  R á n d ó ,  d e - l o s  a b o n á f i o s  á  l á s  p l a ­
t e a s  p r o s c e n i o s  d e r e c h a  é  I z q ú i é r d a  y  d é  l o s  
p a l e e s  d é  á p i b o s  • l a d o s ,  y  r i u t i i e r o s o B  ó d t i -
R a & e l  I ^ a n ^ a a
i g e ü t e  d e í í é g O b i ó B ,  A r r i P l á l n ü m ;  l í  !
: " O F ® É T A í í ; ~ D l t t é T ® t ; ' S o b r e  
b i p ó t é C á s ,  f i e  f i r i c r i s  i ñ r b á r i a s . - - ’ F e i i -  
t a ñ : R é  t i f i a  o a s á - é r i ¡ é l  V a l i e  d é  l o s  
: G a l a n é S ; - P o s  s o l a r e s :  i e r i  s i t i o  m u y  
; c é n t r i c o ,  ü l b a  f á b r i c a  d e  b a r i n a s ,  u p a  
i b u e n a  c a s a i e r i  e l  b a E i ^ i o , . d e  l a  T r i r i x - ,  
d á f i  q p a  r e n t a  á ' | f a z ó n .4 é l , Í 2 p o r , . l Q P - >
¡ a n á  á i f i i g O á  7
í f i x t á f i a -  f b f i d á ,  e n í ' s i t i o  c Ó r i t r t c O .  ¡
I  " ' M ’H Í í Í Í » A ^ S . - ^ S ó ' ' é b r i i p r a ' b ü e
■ • r i á  c a s ó  p i í  s i t i ó *  c ó r i t r i c o .  S e ;  B o l i o i t á r i  ] 
>20 000 p t a s .  S o b r é  f i n c a  r ú s t i c a ,  v a l o -  
í r a d á  é n :  S O . O O O . - ' ^ C t e » * ! * © ; ;  i m r a v l a  
• p o m p r r i . y  v e n t a ,  t r a s p a s o s  d e  i n d u p -  
I t r i a s  , y  a s u p t o a .  a d r i f i t i i s t r a t i v p s .  
i  - A 4w > * 4s t r á e l © i i :  d e ,  ñ a c a s  f i r -  
b a n # y  r ú s t i c á s ,  p o í  i r i ó d i c ó  p r e c i Q .
y i S l T E V : E L , l 9 r e
G p á i i  ( / á i i ñ s é í í a ^ ^  S á s i P é i f í É
, ÍDonde ericontpará la  mayor elegancia y 
iieconomía en los pr.pcips de sus artíceos.
!  i í S u r t i d b  g r é r i d i b s Q  é r i ^ ^ C ^  
l i B a é t ó n é s ,  J ^ é f f u r i f e r í a ,  C  
1 \ b i s u t e r í a ,  ^ ^ e r p a  d é  p u n t o ,  L i g a s ,  C u é l i M  
| y ; ^ u á p s .
# p u e t u o s d ,
im  dé la piiiiéUtuc^^ 2.- entreémVo
í É b - ,  P É ' J E N
OE . « 8  MtS:^AlÍGA
b V  A l a m é d é í '  P r i i r c i p a L  n ú n u  18.  |
. - ' . ¿ ' . . S Í - n r i ci ; ' n t f / I I t f r . A . ? •:«. . - • • • _ _   ■ —  m h ». \ «© M fW D M B
: .m a d R k a S ' . : : : ; '  "
i  P a r a  c o t r i p r a j ; f e  
m ^ i ^ ' C o r i d t d p n e a ^  
t e  c a g a i d e  V f i a .  é  ■
; r i í j ó r i b V  _  -  u  -
b r t á d o r é s  f i é '  m á a é r a s ; d e l  R o r t e  - d e  . 
d é ' ' A ' m é n c ' á ’' '^ ‘f i é l ' p ' á í S . ; ' . 2 '.’  ̂ f
i p á b i i c á  d é  a é e r r a r  m á d e r a é  C a l l e  D o c t o r  
, v i l a  ( a n t e s  G u k r t . e l é s ) l 45.* ■ •
p í M d í .0  T ' S í t í t t r o í í Z
, N Ü E ' V A ,  B ^  .
S á l c h i c h P r í  V i c i i  s u p e r í o p ^ u n -  ¡i
«E l Gogn©é G opplUes B F aé Í^
dé Jerez, se vende én todos los hupnóp 
tablécimientoá d é ' M á l a g a , ; i
S í © ^ l ; r « © p ^ ' ^ g  m a g n í f l p á  t i é b d á ,  é n  
e l  ¿0 é s t a  p o b l f  c í ó n j *  c á Ú é ^ G r á -
y  La Orden pasa la de Navarra á esta
provlpeia. , < , i
lO atedpátIeo: m ©l©gueño. — He*
m e s . B a b i d o  c o n  s a t i s f a c c i ó n  q u e  d e s p u é s l
d o  p o r  o p o s i c i ó n  l a  c á t e d r a  d e  G e o m e t r í a * y ! '  i  “  a  j  ar,
E s t e r e o t o m i a  d e  l a  E s c u e l a  S u p e r i o r  d e  As- i  *  o a ® l o » ,  - G r a n a d a y  67i
« a U á ,  a p r o p ó s i t o  p a r a  t p ^ s  I p s  i n d u s t r ^  
E n  e s t a  A d m i r i i s i r á c i Ó n  i ñ W m á r S f i v  ' ’ '
E l  Í X  C o n g r é s P  d e  H i g i e n e  ' P é i é b r a d ó é n  
E s p á ñ a  e l  a ñ o  1898,  t r i b u t ó  é l  m á y Ó é  r i l o »  
g i o  „ a l  A G U A  D E  C O L O N I A  p l l  O R Í ¥ B ,
c o ü c c d i é n d o l é  e l  l « - ’ p r ó m i ó . ;  §  . í s ,  f r a s c o  •;
« É l  C o g n « e  ó G o n z A l e ©  í B f © © . © »
s a l é  b o y ,  e a  e l j s o r r é i ^ d e  l a  
m a ñ a n a ,  p a i r a  C ó r f i p b a .  , 2 
í T a n t o  i á  i a .  é r i i i n é n t é  á f e t i f i z  c Ó m p '  á  s t t f i s -  
p p s o  é l  d i s t i r i g ü i f i ó  é s c r i t p T  y - q u e r i d i t i ^ f e i -  
g ó  n u e s t r o  D .  F e d e t i c ó  O l i v e r ^  á  t o f i p s  i O s
d e m á s  a r t i s t a s ,  l e s  é n v i a r i í ó s  ' f i t i é s t r f i : ^
ñoso salrido dé-fiéspedida., ,/ .




boiriást e s  é  l n a u s t r i a s i d é  M a d r i d  r i u e s t r o p a i s a r i o i ® ® ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ ^  d e  s o i ^ é r O S ;  g O n r i s  y  
d o n  A u g u s t o  K r a h e  y  G a r c í a .  | c a s í  a  p r e c i o s  d e  í ^ t ó i i c a .  ' ^
C o n t a l - m o t i v o  s o n  n u m e r o s a s  l a s  f é l i c i - l  A ^ * *  7« ™ U Í © d * - - ^ P o í í  t r á f a r s é  d é  v ^ ^  
t a c i o n e s  q u e  e s t á  r e c i b i e n d o  e l  i l u s t r e  m a - | ^ < ) ' B ^ é t i a d o s  c o n  a b s p l r i t a  p u r e x j p ;  x e c p i r i é n -  
t e m á t i c O j  a l c u a l  é n v i a i r i o s  p o r ,  t a n  s e ñ a l a *  f i a m o s  p a r a  l a  m é s a  l o s  i q u e  s é  é x p é n d é n  é n *  
d o  t r í u n i o m u e s t s - a r i i á s  ‘ c o r d i a l  e r i b o r a b u e -  ® l  d e p ó s i t o  c a l l e  T o r i f i j o p - n ú m .  45. *  
n a ,  q u e  h a c e m o s  e x t e n s i v a  á  n u e s t r o s  r e s -  H K g u i n s T l © ; p © ; V ©  © © i i A f M P
dori JOsé^rcfaGBWrrero^^  ̂ leSjiBásculas-Bicicletas ymotOQiclptás,;  ̂ , Aímaeen:;CÍ8fflr, ó.—De^acfeoiJPosfora,
É a r in a W ^  . Pta^4ó Ii4 aou 0 .0 «
b A R N E p E É lA É  ntiaÉi«.^S3 y  ,25
Para ‘ córriprár tiras bordadas y encajes 
visitar antes la «Tienda Nueva.» -I j 
} Giáñ Stiirtidó éri peí?ttirieríaítoantelóríá''y 
ártipúiós de punto. PafirieioSfede batista, de 
jaretón désdé 8 rs; docéria\ Bujías á 2 rp. 
paquete. Surtido completo én piezas de 
Hblandfi fiésde 5 péselas pieza; * , -i 
I Medías sin oostaxa) tres paréS una ptife 
Pañu'élbs seda jaietóri-fiééde tino.
2p t s ,  l í e v a í f i á b  R  k g i s 2A  & ^5Q  e l  
; í a m ó f i é ^  s ü p r í o í b s ^ ' ( p a r  p i é ¿ á s )  | f
r í a s  o b r a s  p ú b l i c a s  q ú e  ' s e .  
n r e n d b d o  h a y  e m p l e a d o s  c i n é u é n t a > > 'n i J i  
o b r e r o S ,  q n e  t r á b s j a n  p o r  t u r n o  e á d a  t r e g  
' ¡ f i a s ' .  ’S e  l á J W ñ t a  q u e  f a l t e n i ,  r e c a r s ó s  
;d a r  G c u p a k k  á  o c h e n t a  m U  b r a c e y p i M
s e  h a l l a n  n a d a d o s .
..¿>.•4 í ? , A i - - ^ l i t l © W O  
A  l A H  V r é á V s f i é d i a “ B é  h a  v e r i f i c a  
t l e « ^  f e l A » .  e d i t a r  , d . » '
„ E l  g o b e r n a d o r '  a l c a l d e  d i e r o n  ,e l | i é .  
s a m e  á ’  l a  f a m i l i a  d 6J i e t i t e . _ *
A  l a '  c o n d u c c i ó n '  o ^ l  c a d á v e r  - a o a d i ó , : i i ^  
¿ u i r i é t o s o f e o r t é j o ,  e n  #  q u e í 4 « u r ^ ,  
í e s - ,  é s c í i l o r e s ,  d i p f i t a f i b j s  y  p e r i p d i
I b a n  d é  c a b é c é r 8- f i é 4 a i ? l < >  e l  g o b '
O r t e g a  y  M a n i l l a ,  f i l  h i j o  i k ¡ ? U U c o  d e l  
y  ' e i  S í .  M i l l ó n  A s t r a y i  
: E l a c t ó  r e s u l t ó  í m p o r i é r i t e .  \  ?.
E l  f i i p u t e d o ,  r e p u b l i c a n o " B r í  x J a h ^  *
f i r ó p b r i é ’c o t i v ó c a r  á  I b s ' r é p r é s e r i ^ i f l ! ! } )
■ e l  G o f i g r é é p  d é '  l á s  c u a t r b  p í b v i r i j i i |  
l a n a f i ,  c ó n  é l  f i n  d é  c b i i s t i t u i r  I f i  |  .  ̂  
d i p u t a c i ó n  d e l  p r i n p i p a í f i  d é  C á t a i u f i á i  
i  ^ e s j i t ó | < f i ^ ^ í a í é r Ó i ^
r a n j
p i O r i é S ;  ■ ■ r
f EnéfiSb dé2ariróiba:i‘8ê ;c
d é p r f i t I S f a
ttice.n que se na bj 
bomba* en Rárcelonsi
; # í ó s ' " c ' b i i r i é f i c i ó j É 27̂ M
(Dé «UBSTriO SEriyjpíP; 
O r A © n  « I r s v u i t i t i M a ñ a n a  c o n f a í é r i c i a r á n  l o s  S r e s .  d e  H a.
t l k d p  3‘75 Í  ' ^  0 b é d e c i é i ^ ó f i r d e n e s é n p e ? i 0r e r i l u v ó  q # ^ r í a y  d f i á
aesqe fi _ comisionado. que la |,litóáietít*éiBSóañay iá Argentxnai'ftn̂ ^̂ ^̂
' © d e íS to  de Hádenda nombrarri,para re-l^^odo^hace creer qaé'el asuritósm *
s e i a s  u e v u u u ^  o  S i ^ : í x ' ' ' ^ ^ e 8p o r i d e a  á l o S  > a f i o é  d e  1889 A  l U ü é r í P U T  i  ; p 8r u % á 8< ^ á »  ®
Ghorizosiide Candelario 4 ..¿dü total ascieride á la friQierafié:| li^s yi^íajap y á quî ^M
c e n a . — ■■ ■ -■ ' ! Í259.0Ó 0' f i é S é t a s . ' ' - ' f e ' :
G á j a s í  d e  M e r i e n d a s  « o n  > s u r t l d O S  ¿ ¿ ¿ e n  q e ¡ e  f i a  o b l i g a d o  a l  A g e n t e  e s - .
f  G d s ñ l R í s  d ñ é j a s r  s u p e r i o r e s *  p a r a l  
e i  é o b í d o  ' u n  l d i o  
• S á í p V l * * : * a  ' ' f i f © 'X r *  X ' b j t l - t o
S A L I D A S  F I J A S  f i e l , R I J E I ^ O  d e , | ^ A G a
0  vaporfranefs
■ ' E M I R '  *
s a l d r á  e i  21 d é  F ó b r é r o  j p á r a  M e l ü l á ,  N e  
m o n r « 20r á n ; 0 e t t e  j  M a r s e l l a , c o n  t r a s b o r - :  
f i o  p a r a *  T ú n e z ,  P a l e t m o ,  ¡ O o n s t a n t i n o p l a ;
. p i á é í t b ,
p é c í a l d e  l O s f i é b i t o s  á l  t e s o r o  á  s u s p e n d e í  
s u s  g e M b r i é s  y  ¥ Ó l y e »  á -  M á l a g a ,  e s t á  c i e n -  
d o  m u y  c e r i s t i r a d a  p ó r  t o d a  l a  p p i n i ó r i  q u e
v e  é n l a  a b s u r d á  m e d i d a  l a  m a n p  d e l  o d i o s o  ¡
de lo s
caciquismo, . x
' No sé sabe aquí ni la disposidión. fie re-, 
feréricia ha 'partido del 'Gobernador ó fiel 
Delégado, peíb éea * fie quién friere resfilta 
improcedente é injusta porqué impide la
recaudadóri de fina sumá'íáéilmente cobra-* 
bié 'én razón á que las déudás' correspondeji;
á cónlribuyérités ricos. ; i fe , r
iíCoriíó entré loafiéüdores obligados J  par 
gar flgdtá él cura,- con * unfiescubiérto de 
4.500 pesétasy él jüéz cori l.200, eldeposi-' 
tario .cori l';30(í) y otros,; muchos, todoa los 
cuales sé gúarécen bajo el manió del cató-; 
qóismo, los vecinós,; fundadámerite, creene _ _ _
O d é s B a ,  A l e j a n d í í a  y  p a r a t o d o s l o 8p u e r | o s ¿ ^ ¿ e  l a  m e d i d a  e s  o b r a  y b e c h u r a  d e  t a n  f u
4é  A r g e l i a .  _ _ _ _ _  I n e s t o p o d e r v  e n s e ñ p r e a d o  p p r  p p m p l e t p  d p
" El vapor jtransatlántioo francés
A Q Ü I T A I N i ;
sáldrfi el 28 de Febrero para Rio; Jafioirp, j 
S,ari.4oSi Montevideo y Buenos Aíréii 
; 0  vapor trasatlántico francés
saldrá éí 6 óé Jfiaráb 'párá 0 6  Jariéifid 
B a n t p S r  ,
‘ 0  v á p p r  t r a n s a t i á n ^ ó f i  f r j M O Ó a
s a l d r á  é l  $8 d é  M i t z ó  p f i r a -  0 d  f i á n e i r p ,  S a r i  




M t á  ^  Có jinpá^É
A l  Ss. Admlnlstjrad©!i* d e  H a ­
c ie n d a .—Hace tiempó que se cómuniéó á 
los interesados en .estas óñeirias provincia; 
les fie Hacienda que habían sido despacbá- 
dr̂ s favorablemente las reclamaPitírifes ibtér- 
’puestas por los vecinos dé Yunquéra, don 
Bartolomé y don Pedro Rueda Giiy don 
Frarcisco Rodríguez Doña y don Juan Ro- 
|a# Torrejón: Contra h  S cuotas qué séáes 
señaló en el reparto dé coasrimos párá 1905.
El-xecaudador del refétido pueblo asegii- 
ra que rio le han sido trasladadás las órde­
nes y pretende; preceder al embargo de bie­
nes.
Llamamos la atención fiel Sri* Rtiiz de 
Grijalba, ci^fiando énqúé dispondrá que Sé 
reproduzcan aquéllas sin demoíá.
, É i  © c i * v l e i o  d o  o ó r j f « o » . - r - R e p e t i -
' f i a s  v e c e s ,  e n t r e  o t r a s  l o s  d í a s  14 y ;  16 d e l  
á c t u a l ,  b a ñ i l e g á d o  , c o n  r é t r a s o J o s  u ú i p e -  
j p o p d e  n u e s t r o  p e r i ó d i c o  . . . q u e  e n v i a m o s  ó  
" R o n d a .  . '  ¡ , ,
E n  J i w c , a n h a n  f a l t a d o  c i n c o  n ú m e r o s  d u ­
r a n t e  e l  m e s  f i e  E n e r o  y  e n  e s t e  m e s  c a s i  
© t r o p  t a n t o s . . , í  . / f , . . ; ,  ,■
. S í .  A d m i n i s i r á d o r r  p r i n c i p a l  f i e  e o r r e o f s :  
p o r  l a  m i i l ó n é s i i r i a  v e z  l l a m a m o s  s u  a t c m *  
c i p n  / M b r e  e s t a s  d e f i c i e n c i a s ,  d e l  s a r v i c í o  d e  
‘ c o r r e o s .  , .■ ' . . T , .  • ■
é  h i d r á u l i c o » .  S o n d a s  y  p e r f o r a d o r a s ,  e t c . ,  
p a r a  m i n a s .  N o r i a s  n u e v o  s i s t e m a  « Z o ^ U » .  
R e p r e s e n t a n t e  e s c l u s i y o  . p a r a  ^ n d a í n ^ » ,  
J o s é  d e  B e r n a b é . y  P e ñ a ;  M u i ^ q a e s a . d e , M ^  
y a ,  9. — M á l a g a .  * , .  ; . . , ;  j í .
Á eu s rd b  d© i «  Confé3Í'bd!i^l© de  
Al.g«cdT©d>—Rás cátriás m^é batatas y 
fie más gust» existen, en la fábídca:'éstftbi«- 
cidp «icoUe CoripaMárifim. 7;. ‘ '
S a i e l t t c l z t a ^ , F i * © l o i | g g , '  é f t t i l ó » .  G é *  
n o v a . — E l  ó s q u i s i t Q  s s d c h j c b ó p  e s t i l o  g , é n o -  
v a ^ q u e  f a b r i c a n , l o s .  H i j o s  , d e ; i7> , P r o l o n g o  y  
q n p  ,4a n t o  é x i t o  . h a n  t e n i d o  p o r  s u  p u p e ñ o r  
c a l i d a d  s e  v e n d e  á  j P t a s .  5. 5Ó  l ó l o .  p a l i o f i e  
S a j t t t J u a n ,  ¿ i t  , , ú  • i. ■ í  ■ ■ ¿  v  ' •
P o p  © t i © o n t « p a ©  © n  d n ó f t o »  b ©
t r a s p a s a  u n  a c f é d i t á d ó  e s l á b l e c i i D j e r i t Ó  d é  
B a r b e r í a ,  m o n t a d o  á  l á * É c ú d é r n á .  2Í ü f o í m a *  
r á n ,  c a l l e  J o r g e  í t i a b ,  T Í * a n t e S f i e l  -  A r i g e l . *  
800  P t i .  m e n a a a l b © . x i - T o d ó ' á  p u e - i  
d e n  g a n a r l a s  v e r i d i é r i d ó b é r m ó s í i i m a  n W é - (  
d a d ^ a r t í s t i c a . B s c r i b i d  p n  s e g u i d a í  P é n n e i l y  
p é s ' C . — M i l á n  ( i t a l i a ) V '
H a n g ú e t é . — A n t e a y e r  d o m i n g o  s e  c e  
: S é b r ó  e n  e l  c a f ó f i e  F o r n o s  d e  M a d r i d  e l  b a n ­
q u e t e  e n  b o n o í j d e - n U é s t r o ;  d i s t i n g u i d o  a m i *  
.  g o  y  p a i s a n o  d o r i  A u g u s t o  E r & b é  p o r  s ú  
t r i u n f o  e n  l a s  o p o s i c i o n e s  á  l a  * ¿ á t e d r a  d é  
D e s c r i p t i v a  y  E s t e r e o t o m i a  d e  J a  E s c u e l a  
d e  A r t e s  ó  I n d u s t r i a s  d e  M a d r i d ,  * * - 
A s i s t i e r o n  m u c h o s  m a l a g u e ñ o s *  ,
É o s  o b n a i r o © :  d i ©  '  T ó t á l d n .  ^ ^ P a r e -  
c e  q u e ,  b o y  m a l í e s , C n *  l a s ;  j r r í i ü é r a . s  b o r a t !  
f i e  l a  m a ñ a n a  l l e g a r á n  ó  M á l a g a  n u m a r e a o s  
. g r u p o s  d é  O b r e r o s  d e  T o t a i á n  c o n  o b j e t o  d s  
V i s i t a r  á l  S r .  ( G o b e r n a d o r  c i v i l  y  á  l a s  a u t o ­
r i d a d e s  y  p e d i r l e s  t r a b a j o ;  V ; '  .  : - i
S e g ú n m o s  i n f o r m a n , -  s o l i d l a n  d « l  s e ñ o r  
.. S á n c h e z  L o z a n o  q U e  e s t e  r é c a b é  f i e l m i i n i é - j  
t r o  d e  . F o m e n t o  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a , é  
o b r a s  d e  l a  c a r r e t e r a  d e  O l í a s ,  q u e  s e  e n -
: É o n  l « p © v ^ e l p a e t ^ ñ  e n  e í  d O
p b r  100 d é  l o s  p é p e f l e i o s  ( ó  s e a  e n  l a s  r i u e - *  
v e  d é c i m a s  p a r t e a )  l o s  A s e g ú r a d p s  4 ^  
C o m p a ñ í a . G R | ! S H A M  g o z a n ,  d p f t c f i a s : l a s  
v e n t a j a s  q u e  l e s  p ' u e á e  o f r e c e r ,  « u n a - ¿ p c i e i  
d a d m ú t u a ,  s m  e s t a r  s u j e t o s  á j p k r p e p o n *  
s á b i l i d a d e s » .  [  - . I  • v ■ ^ '2 - 2 ; : v ¡ ' ' í  
L a s  P ó l i z a s ' d e ^ L A  ( G Í Í E S H jScM  
n á n  e l  d e r e c h o  a  v i a j a r  p o r  l á .  m a y o r  . p a r t p  
d p l o s  p a í s e s  d é l  g i o b p  . s ü i  p a g ó  4 p f i ^ t r a f  
p r i m a .   ̂ , * •
Ó f l e i n a s , :  A l c a l á ,  38,  j ^ d j i d ,  y  ¡ M a r q u é s  
d e L a n o s ,  4,  M á l a g a ^ .  ' 2, , ;  % *; - , r i  - ^
A  l o ©  f O F á É t © ! p d © . ' i i - S é ' Y e c ó t i i i é n d á
víiiten Id tiende de* YiriOsfié calléiStíacbaá 
esquina á la de-Latios, fiPridé éíicoritraráti< 
vitióá^aia'ímesa oompletáitiéaté^üi'bsy dé
ores maárcas *fié’- Jééézi - y' -Sdrifuc ,̂' 
Lü^és, coñac y agfiíi^IéiitiéS<> aaisadpÉ 
jos y fie fabricación esmerada.
lol-ÉMZCy vé|se 4.* plana. |
■.....       ■lllll■l■l■l
»  b l a n c a  e x t r a ;  
T r i g o  r e c i o  1. *  >  .  
C e b a d a  .  * •  •  • 
A f r e c b ó  .  ,  ;  '  .  
C á b e z u é l a  .  .
'1
é a & á  ñ o  V O h d e  - R a d a  m á » í q » í
f é s e ñ  c f i t ó a d á s -  i /  '  r
¿ i r v e  á  d ó m i é i í i o ^  -
^ i a z a  d e  l á , C d p 8t p c f 6ó f “ ‘^ Í l t K S f t
C u b i e r t o  f i e f i o s  p e p e t á s  h a s f á  l M « i n c p  
f i e  l a  t a r d é ; — D e  ; t f f é s  p é s , é ¡ L a s  e ^ á f i e l a n f e  
( o d a s  h p j ¡ B S . : - T r4  , í 4á ?  l a  «
I Napolitána¿-^;Vari^^ del día  ̂*
)| v m < m  d e ; ^ s l ] m e j o r e a á í a ^  
p r i m i t i v o ;  s d i e r á  d e  ' M ó r i l i l l a - —  
t ^ ' d e j | ¡ f i e ; ; C ¿ | a i ( a ^  '
E n t r e t d a  p o r  e á l l é  d e  S a r i T e l r i i P  ( p á t i ó .  d é  
J a h a r r a , ) í - . ¡  ■■„.*-
j S o r i v l e i o i . á i ' á Á w i ' t t ó i i
í r ' ( a í i 4á d i p j i | é r M í ^ o t r o á  d e
C u e r o  b l a n c o  y  n é g n i
s e . c c S r t a r i  c ó r í é a s  d e l  á r i e b a  V  l a r g o  q u e  s e  
d e s é é r i ;
ALMACEN DE CURTI#S dé¿cáaié; de 
Comnáñíá  ̂(frérité áí Párá’dÓr delf GÍeriéral) 
■pástóéMobsáíVéfiúiri;- Ir - I ti...II ir ii.Éi • ■— ........- y
e R A H D E S
D M
'2íñ
T e r n d ^ é l B á t e R c e , e s t a ; ! ^  
, p | | e í ó !  ’  ̂ h i s ' - e i ^ e R !
¡ d í a s  d e  Í í j m e ^ o  ¿ í t  H e c ü p  g r a ¿ ® |  í ó  
b a j a s  e n  p r e c i o s . ^ ^
S a n i a ^ e s d j e  6 p p s e i t s  p j e ^ . ,
M a n t e l e r í a s  d e  h i l o ' ^ > ^ ^ ¡  a l ^ d d i n i ) á  
p r é Q i ¡ B ¿ : n ^
¡ : i P a r A ; f i o m p r , p i v , b ^ j g n t ó S j ¡ a ^ í ^ ^  
marinos no hay establecimiénto alguno cp-
2 ( F R A N Q U E L O r
( l ^ á | [ s | í í É ^ 4 Í C b ó s ^
S o n  í f i i p  e f i c a c e s ;  q u e * . á ú n , < e n <  l o s - c a s o s ;  m á S ;  
f e f e e ^ J e s  c o p l ¿ u e ú *  p e r  l o  p r o p t o :  u n  í g r a p  a l i v l p  
y  e Y H ^ n ! ; a | ; e p f j e f j - n i o  l e s  . t r a s t p r n p s ^ » q u e  á á  . 
g a r  u n a  t p s  p e r t r i - ^ z  y  V i o l e n t a ,  p é r m í t í é n d o l c  
d e s c a n s a r  d u r a n t e  j á , n o d ; i é . ,7G o n ^  
s e l o g r á f i n a  « c ú r á c i Ó n ' r á d i c á l » ’. *  ' ' '  '
,  p r e c i o :  ( I R A  p e s e f j a ¡ 4: á í j á  2^  ^  
F a r m a c i a ,  y  D f o g ü e r í á  d e  F r a N Q Ú F U í D
P ^ r f a  4 e l  M a n - - A Á L A < ¡ A  ^
e s t e  p u e b l o .
'  E n  b r e v e V e m p r e n d e r é  a c t i v a  y  e r i é r g ^ ^ ^ ^
c a s i p a ñ a  c o n t r A  é s t g  y  p t r ó a  s u p e s ó f . s i  é l  
p e r i ó d i c o  d é  s u  d i g o t y  d i r p p p i ó r i ^ p e  
i p m a  d e  r i e r i p  é  i m p a r c i a l  p o r i c e ^ ^ ^  
h o s p i t a l i d a d ,  q u u . d e , d e m a t t d o , | j ¡ É r p ^ é ^ ^ ^ ^
 ̂ 19 Febrero 19Qfi.:
* r - . ' l > © u Z A M g © Z A ; , ; ;
El iíiistre repübiicó D. ¡Joaquía Gpsta se 
éricueritra enfermo; atacadofie uria corigps-; 
’tióri’tiulmonari \í'< ; ,:jL¡ Í;̂ -,
; ■ * ;  É © ' : S « i i t K n d p T . - ^ - : 4 '.
M u c h o s  o b r e r o s  s e  e n c u e n t r a n  é r i  l a  r i t S r '  
y o r  m i s é r i a ;  p ó r  l a  e s c a S e x f i e  f i b r a s  ; y  l | n  
c ó r i s t a M e s  t e m p é r a l e s . -  V  ¡ . h
S e ‘% a n  r e p a r t i d o ^  r a á c J i o s  e x t r a ó r f i i i i a - ;
r i ó s ' i i ' * ■ ■ - ; • ' - - ' f e s í  - ' '  "í * : ' ^ f e f p é  j í ' , : v - í . ' * ' ; ; ; f
La  tuna Vallisoletariá^fiará mañaria..ima
0- í  ,S '
C á X é
m s p É P S iM ,
P A S T M M M ;
, D e . l i i f l i i í 2 f e f e
.;; í; í ? ! A ; ’ : 19 Febrero 1906.
C o n © © j o  í fe
M a ñ a n a  s e  r e u n i r á n ,  l o s  . m i n i s t r p s e n
E l  G o b i e r n o  n i e g a  q j i e  e l f l i i r i i s t r o  d e  F o
f ^ 2 - ' f e
: í  ] g í  j i á y h a  W ^ s t i d # d e  á a ' p r d y e f e t a d o y i a - M
j é - á ,  y a i é i é i á 2' ' r ' ' í ' ' 2* - ' f e  •=’ * ' - * ' . ' f e - ‘ f e ’ -. *;-•
I. ' i Í J n  ■ r i e í i ó á p ó  é l  r u m a í ' f i é  < p e  j e n ,
p l r c » A l i á " ^ r i l ^  * ' ■
f e 2; ; 22' ; i '  ;2. Í ^ q » t t r « í o ^ ^
I  í í É a í é i á á ' i ^ B p f i r r y U
:sá han ináügóíáÓP asíÍo /beriéflwy ' 9®®.:
t i é n é ' ' e l  r i o á i p r é ;  . ^ ’e
4 y l ^ l t á r i i t ó r i t Ó  d ó - á r i
c p n  é l  J p r í á . c i p é 4 é
,á^4^5\fivÓ' fraééé pátkióticáa|l 
i í j  é j é r ó í t ó 2y ^ ^ % ' ^ ¿ é i t f j a á l f f  
\ lá ááSómiétíAriiómfie justlmaíi;
' ; ' ‘ ; , í R r e g á r i t i s b f t í á á - j É e ñ Q i á á ' * ó ® a l e á ; A ^  
cáusasíqriéíiriprilsan íail proyecto 
fiiecipnes.." ]a' .1 ' -Vrtí
EaiaSínp; sfifi ¡ía 
_de8pp"de,’|xalaĝ ^̂
P Ó r ' f ó s  s p p é s O s  f i ^  b o m b a  f i e  B i f i i
M E Ú fíÁ S T lB Ñ lA
m & T M C A ,
■ ^ « / Í Í - ; f e 2 : : ' f e ‘ '
e n  n I p s  y  * á f i t t I f o á 2 s á t r e l t i »  
femiéritoi’ dÍ¿éstiondS,
ú l c e r a ;  d e l  e s t ó m k g o , ,  a o s *  
d í a s  i i n a p e t e n o i A í ,  i c i o r o s i s  
c o n  d i s p e p s i a  y  d e m á z  é i i -  
í é r m e d a d e s  d e l  e s t Ó m a g ó ' á  
i n t e s t i n o s ,  « e  c u r a n ,  a u n q a s  
t e ? n g a n ' ^ . ! a f i « »  f p  a n t í g f l s -  
f i ¿ d ,  Q o n s l  .
í í f l i m  « o i i G i i i
« p r É M i l
"  2 '" ' '
¡ S l t :  , - a
___ _ -rí'feü;;¡,:í;;'H)r,'r
; S é j g ó h i a á  h ó S c i ( ^ ^ ^  
b e n ,  s á b a s e  q u e  e l b u q u é f i e l f i r i l t a r i  
b a  c o n t i n u a d o  b o m b a r d e a n d o  á  l a  f a c t o r í a  
d # M w í C b i c 8. - - ; : i .™ ; : : í  , , h i . f ^ h d v   ̂ A  .
e L ' O s  i r e s i i l t á d ó É  f ú e r f t r i  J i r i í r ú e j f i f i s p é W - , ^ . 
; ^ ; . ' * ; : ; ; H © > 1« ©  J í u 4© 4 l © © l $ ^
-  L a  c ó m i é i ó r i )  i q u e .  b a -  i d i n t o m i n a ^  e n . -  é l  
a s u n t o  d e  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  a c o r d ó  q r i é i ^ l  
Ó í e s i d e n t e '  d é l a  - i n i s m á  c f i f i t e p t e  á , l o s  ; m i -  
H Í á r i á t a 8' y " é l i S r i r ) G ó m e z f i f i  
v R l á V é r d i s t a a ;  c u a n d o  » e  p i f e s e n t é r i ; l f j  
i i i i m í d a y ; - * í  . . .  ; f e  ^ ; ¡ , f e „ „ i
: J ] ? f i © n g u t l l d i K d - ; ' :  ; í ,.
L o s  t e l e g r a m a s  f i a  i Z a r a g p z a  ¡ A c ú s á r i  f i p m . -  f  
p l é t a  t r a n q u U i d a d  e n  a q ! u e U a > p Q b l a c j ó n * , . ; 
f ' f e , f e .  ■ ' .  * fe '-fe ,. X H d t e U C M f t . ; : ; ,  . i í f e M T / v í i , . '" . "  ¡(
^ ^ m i n í s t r o  f i e  -  ! C f e a c i B  y  J u s t i f i a  , h a  d N  
r i a d d  v a t i o s ;  i r i d u l t o B  f i e  p é r i á P  í f i r é s . ; ,  .  i
 ̂ j , ; ;  -'.fe - ' : ; i l J ©  j e » n f á J ! Í © 4 fe fe  • ;
' l i á ^ b a j á  f i e l i c a m t ó o 4 b é d e c e ; 4 l ' ^ , a . p u e r ^
; d é Í R é r i a d o  r e f e r e n t e ^ ,  q u e  ( p 8f i e r e e ] ^ á > ® ^
A d f i a n a í q u e  e é t a b l e z e a ^ e l t i m é y o  a x ^ S A ^
c ó b r é f f - e m f i w } .  r , ■>
Espórose; queufil' c í ^  
áéa eribreve de lOi pot lOOi á CAPéa 
stóh tíro ;#ie posee íélBaiiPp y 
m é r i t o s  p a a t e t i f i » e s í á l > e n e : ^ 0; d e | ó p ' ^  
léé quMáfá fiestruidtó eÍ. A¿ió} dfijfefmjjpó̂
■*;; . ■: o f e “  :
, .íi! ÍJ , níí('2)-̂ í{
L o é  ' f i í p u t a d o s  p o r  P a l é i i c j a  f t i s í j A í O f i j á  
G a é s é t  á  f i n  d e  p e d i r l e r q a o d n f t p y a  ^ p ^ ^ j A  M : 
i n m e d i a t a  c o n s t r n c c i ó n  d e l  f é i y o c a | i ^ j f i |  
^ G r f é t i l l o f i  A s t u r i a s ; '  fe ,fe :0.-.í)i>;3 d i  
i / . ®  m i n i s t r ó l o s  o f r e c i ó  a ^ í á r i i »
í 4 é i 6lt í '^  ' : . . o  ; ¡ f e f e j -  : f e l \ .
; 2' D e M á j ^ - , ^
• i - ; .  ; u ^ ¿ ^ % á é r v i c M " m Í l f .
é é f i u é r i á é é r i  é r i  l a - A r g é r i i i ñ i ,
5| ^ í A a t d © l i a » í © : *  fe fe . e i f i í , ; .
: i  E l  b i j ó f i é l  é ^ ^ i d e r i t « , f i e  l a ;  A r g g t | | É » ,
t $ r , .  Q r i i í i r o ' G o s t a ^ l é a a c b s
1 S é  r i i í é  l a  s é s i ó r i  á 2¡ ^ ; b b í á  d é  c ó s t i i t  
' b í é l ‘ ^ - *  f e f e fe ;  f e * - f e ' f e : ? \ '  : ; ;  t
2 -̂  R r é s i d e f i l  g e n e r a l  L Ó p é z  D o m i n é u é z ,  
■ * f - - j S é 4 p r u é b á í e i a e t a i . f e  • :2.
2  E l q ) r e é i d e n f f i 4 e d i c a í U »  f e f i i i d ^  
á d a  m e m f i r i a  d ^ i m a r q q p S t  
j p r i m e r  y i ' ^ f i r e p i d é n t e  . ^ e í  S f i r i a d O j ,  
L ' . A c u é r á a s e ^ é o r i s i g n é í  é n  ; á ^ ; > l j r ' ‘’ 
; m i é r i t o  d é  l á  C f á m a r a  p ó r  é l  f á l l é í d m j  
1 S é f i n t r a  e n l a  o r d e n ^ d e l  d í a .
■ Q k V r i ñ ó ’ ¿ ó m b a t é * ^  d í c t a m é r i  w l s t í v t i
f e j á s . r é g l í á B  q ú e  b á n - 8e " ^ f i b s é í V a r s e  é r i ^ - í ü  
. p t w s ó  f i é f i d j r i d í c a é i ó n  f i e ' o b r á a f i á S J ^ t t ó .
' S é  a é u e r f i a  1a  u i í g é a c i a  f i e  i l o s ; d l c t á i n f f l i s  
r e f e r é n t é s  á  l o t é o n c ^ i ó n  d e ;  v a r i o s f i r é f i t o
ít  í Y  s é  l e v a r i t a  r i e s i » | d ? f e  •
C O N D E E S O
' E m p i e z a  l á  s é s T ó r i  f i  l á  b o í á  í é g l a m e n t t
f e r i a ;  f e - " f e2 f e f i i í f e f e ' f * ; * ' f e ; f e ' f e ' - * * ; f e o :
: 4 P í e r i i d e  e l  s e ñ o r  C a n á l e j a s . :  
! I ; f e S e - J e é ; y ? a p r o é b a ; e l a c t a * : - ; < .  . . .  ,
¡  r A é i s t e f i ^ s e s ^ ^ p J w n f i ^ ^
; . ( j n c l á n ( y ; | r o i i g í í l ^
4 M s e ; p r i í ? r é n < i ^
í p o n t r a l a  r i q u é z a  ó c ü í t a .  ‘ ‘  ‘
l  2^ ó  , é r i t í a ' ; é r i  l a ' Ó í f i é r i f i e l f i í a .  • ^
i ‘ ' " ' D i ¿ c ú t e r i s é  ‘l a ó  3u r i 8d i f c < ^ r i ó s ¿  fe fe fe fe fe||
.  É a r i í r i  S S r i é h e z f i é f l é n d é  ' a l '  e j é r c i t o  y  
\ l ó r i é S t i r á '  p á r t i d a A í a f i é l  r e s t á b l e c j i f f l i é n t a i i  
¡ a r t i r i ü l o í s é p t i f f l o  d e l  C ó d i g p » r i t i l i í a » . i  
■ fe M f i r e t  a r i ú n c i a , r j q p e  V a  á p r é c í ^ ’ e ^ b p y j o  
^ a t a q R é s ^ ; ; ^ Í Í d p l ^ a ^ B ; , ^ ; ( ^
. . .  ' . . . .  "  d é b a t e ^ ,I p o r a  ó t r á f i c a s i ó n ^ ó l r é s u ^




que háiáa falta tma4ey4 fifexceppió|0,;||| 
l o  p p . r  J a »  i f i j ^ r i a s  q q e  s á  T r p f l r i é ^
¡pl Pió réitd»
!;|ori,dadéñ. l̂áléyfiri^
J  . a c t o s  y  é y l t á r  , q u p  I 04  ó t i c i á l é é  l o s *
v 'íM í p ;' '■ f e ' ; ' ' ' ' ;2; y-''
fe^ájcéüpééis ¿Ffatídám fié li
2 ; ' N ^ ' ¿ é b é ' b ú s c á d b  é r i f i a s  a n t é s a w i  
Í)íí(áófepí’̂ ^ IOS feririconék * fieB miiairiéfe fe-:-'
ií> LO btóoSíéí^fipjjtradP eri; el Parlan 
Precisa castigar eLantimilitarin 





siériés éritíé los élémetitóSfeciVilfê ^̂ ,'̂  
Afirma que.eétáfiidisfépb6lpp!r2 
do él asuntOyal Parlamento. 
s -̂ l̂ í̂cé'^uéYodOsJOS partífiOSj e| 
republicairo, informaron el proye^ 
Analizáelfiri'tibiÉlÚari.émo en
i w f c f e ; , . . . , *
Airo^fiuéiam a á Ijs mréi^ 
cOndéna fji’' lo'áfe ̂ feriÓdicOs
'fe -;" - ; . , - fe :* :fe ii
,  j Y  termib^
,j||6 p, é^
í s I r a s f i M s i i ó f i e ^  
; p a m m é n t p 22b á M ^  
b á b í a  í m p ó s i c í o r i ' f i é b i ó  f i ' p ó l T O
fJW
¡ d o j t e
w
.  C n a d M J  e s D g j o i 'd H s t e d a i H i i _ Compañía José
we«i«rw '*® «■ ■ AyBOíi îe»*® W o ta ís  á fr íC ÍU lB iS
pudiera surgir l8 ind^cipii|a de Otro El Ayuntamiento de Borriana V
litares infeíiüres. , • :í - ■ ■ f acordó dimitir éú pleno. ^Túrlci» en acción.--Boi^^deó de lá
CuaOdo lót j e ^  de I^tódO^lÓs Mar Chwa.—Aétitud̂ '̂ 4^
constituciones no se at|^Á á lOs duelen ^  Cornenfarios.-meciaciot^ no-
tañas. ' ; V
MéUlla lS de Febrero ̂
La pasividad que revelaba el barco mar- 
rroqúí ÍPitrfc, tuvo término en la mañana del 
pasado jueves.
A las once y msdia 'próximamente, el 
Tttrfcí divisó en la Mar Chica ,al vapor fran­
cés Zentífe,que, comd|de eostumb̂ ®» desem­
barcaba en Ja factona,,gtan cantidad de 
víveres y efectos de'gherra.
Inmediatamente ellZ%fcí soíiizo á la
niar, dirigiéndose al .esprésadó’ sitio 
Advertida su presene)|i poñlos á.&\ ZeñitJi, 
éste suspendió las ppfeciohes y emprén,* 
dió ía Éüidá en dirección á ías islas Gháfa-
Negáis la indisoi^liha ntíitndo está bien 
patente por la declaración dé Montero y por 
la visita deittéhé'iíirBaáéáTá á los cuarte­
les en nonibré»dj l̂ rey-, nuya?visifa tuvo por
D O S  E D i o i o a a s  d i a m a s
yo que
por considerarse éste impóténté para 
ficarlOiit
Al poder modexftdPí debe, separárseté dé 
toda clase de lucbai , '
Si tanta fe'tif né B. S. en la ĵústícjá ordi­
naria ¿pbr qtié no reclamó pa â éSta loé de­
litos qué se quieren exceptuár?^ ' i ’ 
Justifica la cáuéa de no bftbei^^ñformado 
la comisión de la alta Cámarafyír pide como 
término de concordia que se/di8,cpta el léñ- 
milivoproyecto.
García Prieto advierte quî  dicbp proyecto 
es contrario ádas - ideas ̂ îfil̂ ejfaleS í y puede 
traer sué peli groé* ^  
Moretiof.féccvCñmplñr'eon fe las aspira-; 
ciones de justicia dely|farlidpif y/p ; / • f
Méíquiadea Alvatéz 'Técuerda ■ qn$ la j ley 
de represión de laprensa fué causa de ata? 
■ q u e a a l - c j é r c i t o . ' V ; ' ■ 
Maura cree indudable las deficiencias, de 
los ttributíales'lie'justicia y estima qpe para 
restablecer ías garantías en Barcelona pre­
cisa unaley eépeciali- ' ' : í;
Apoya las manifestaciones del Gébierno, 
declara que nada tiene que ver cop eí pro­
vecto y pide que se busquen medios dé ̂ j*' i, •íéf At. -H.'Vconcordia.
Dice, por >úUiínO, queves indispensable 
corregir'y%aétigar íés désmanesiqae el Go­
bierno 4ebe hacj^;nnyo el p^^ectOjy que éí 
y sus amígOé^Ó,Vétarán. y- v:'
Canaléjaaida por térpâ nadq el d ^  
bre la tótalióiad. ■ :í4-"'rsy
(Los repnbilBanos protestan )̂, ; t 
Canalejás éncaiece ;:á Moret, flauíg^cia 
delproyecto ynse levántala sesión..
JScíli*'
Si;
E l^ s  calles de aínhas pobláciones fu 
ron déébaííjádos los répartid'óíéé de pan. 
.DeS»M J^riiandio .,.!
objeto rcstablecé  ̂la disciplina, sapoméndo » .í. 0̂® 
yo que ík bizó;íde acuerdó con él éónéejbí̂  sron de un crédito qü^
 ̂  ̂ "  obras para qué éstas les proporcionen wa-
liajo. .y.-.;*'
: De.;.%»lenclay/visa. •
Se há dictado auto de procesémlénto 
contrá*el señor GOncey. "
...Han sido, spresadas varias barcas trahi- 
ñeras qnesé bailaban: péscandb en los iimi- 
iéP prohibidos. -y t ; y
m s i a á ñ d : ;
2fi Febrero 1906.
I ¿Ctaccítét» ' ^
i El diario oficial publioa-ilas siguientes 
disposiciones:
' laduUanÍp. a Silvério García dé 1̂  
que le ímpusó la Audiéhcia de Mérida. y’ 
Idem á José López, dé laip  ̂ que jé im­
puso la Audiencia dé Mádíid. ‘ 
j . ;ídem á í®
puso ía AÍu.|iéncis :
; ;AinPÍÍab%
nómiriado Púénté Entiba (Atniéjía) péro 
Sinbarque y desembnrqué de | efécitos dé 
pesca. " ’V
' '"¡fíí^nienáó
liración jas Óbraa de cáiriiiiÓé yéciñáléa d̂̂^̂ 
Cárbajó á Bérrerá, dé Sanio Domingo; á, 
Zerratpaí,daHar.o,| Zemtón, deJ^
® r S P , : d é í | g ó
U a l b k i ' " '  iJ,'
- !.sLos vrepubiíéanos han preseñtado una 
enmienda .'pala que en jos delitpé contraja; 
patria ó sfiiémblémas j- alegoiías; entienda 
el Tribunal del jurado, : s v̂  >
' ' f  ■ '■ T ta lta  ,
iH li jJ^preséntacíóníde losvdi^ pe­
riodistas yisil^ al presidente del Consejo 
parafooboceir la decisli&íi%el Gobierop' ®ót; 
brélé ®dp|tóiófi dep l ái|ículdéí6é||E?Xéc-- 
to áelas jfiifisdfícBiofié's cbntrÉík 
Móret lés^contéí to que 'no f  éí â  la Ápepéí- 
dad déiiéupriniírllliacónse^  ̂ á Ip® 
tanteé qhé aguardaran coñócer la Ópiñión 
resultante délfdebaté planteado.
íSealonea (0»iraayíM escáp; ^
El Gobierno se propone célébrár 'sésión
foé dias de Gárnáváléí nóWbprueba n%
i f B l i S í a d i c o y J o i i s t ó n  d e  t e s e s
1 interesa saber á los Sces. Dentistas agre­
miados en Málaga, qué desde el ̂ 15 al,20 del 
préseñte estarán de manifiesto' las listas 
dei reparto contributivo en.la casa del Sín­
dico D. Balvador Márquez, Acera de la Ma- 
riQSj 27, fecha esta liUima en que debe ve­
rificarse la Junta de Agravios para la cual
D E S P A C H O  D E  V I N O S  D E  V A L D E P E Ñ A S  T I N T O
C a U e  S a n  J u í U i  d ®  D i o s ,  a a
Don BdüWdo Diez, dueño de esté estabiecimiénto,^ en oomWnw^^^
sechero de vinos tintos de yaldepeñás, han acordado, para darlos á conocer al pübUco
Jé citfii en el localrde eostumhsre, Diva% 




i El buque marroquí, desde regular distan-, 
cia, dispaVó pc^o yéces conttój lá'fáctóría.
I  por 100 inté|dor eontadp *̂, 
Bpor l(W &8jÓlil|zable.|f̂  ̂
Cédulas 5 por ÍÓO.... i 
Cédulas 4 por l00?»...íj5í¥*
7.9’90
alojaba dftuquellpsjugáres , ^
Al 'conpéór lás iUténciónól del Turhi, bí 
crucero; francés Lqla»dé,, éh.é desde baca 
yaríoé fájas se .énCuéütó ̂  
lévyj^cíal. y |álió;en pl^sécü 
dos' bárcós mencibñadosV' ' ‘ y .
POCO despüé'é, los trésbuqueá-se pérdian 
de vista, y el público de Mélilla daba rieb-
da saplta á las más extrañas supusiciones.
No' óbéVanté, ‘ iodos convénían eb aque­
llos ñióméfitóg/'éÁ̂  ̂ él Itaíowde babia 
^lido cón xfiijéto de favorécer los propó­
sitos del ytwfei.
; He aquí lo :(»5ÚrTÍdó? ¿ V >, í  , ,
El I^rfci, despüés'fiébañónear la factoría, 
sé aprestó á perseguir al ZewííA, pero éb 
vista de.qué éste báyCÓ. tratab^ de és^uivar 
la JSs^íé/%éM/ pérsegUi^^ oá
diSjiáf^fjííebbéécUéúci ■
■ Ambos . Bi^ierÓn-ñávegíiñaOj y cuando
coseohero------------ ---------- . ..r
de Máiágá; éxpéndorío á ios siguientes PRBOIGSt
1 ar. de Valdepefia tinto l6gítlaió. Ptas.̂ ^̂ ^̂  | 2 “
1t9 id id. id, id, . » 8.— i Una botella de tres cuarto litro
S {m  idl S i iS: : .1.50 I tintotógítimo. . . • ■ • • * 0*«»
N o  olVld*ip l a »  » • & » « :  o a l l »  d *
NOíA.-~Se garantiza la pureza do estos vinos y el duefl̂ o de ?**bbleo«^e^to>PO^^ 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con oeríifloado de 
Láboratorio Municipal que el vino contiene materias ageaas al producto da j® ®v^_
Para coinodidád del público hay una Suoarsál dél mismo dueño en calle OapuchirioB, 15, 
Otra. *Ei dueño de este establecimiento ha montado una
ÜH m  u  ít«r.ha Hili ®0 I puTa uva CU calle Tirso de Mofina, 5, par,a expenderte á jos siguient̂ ^̂ ^
opbo #  la noche del día 20. | Una arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. Ptas
IHnlendo an PUogo.T^Sr. D. José| , Media id. id. id. id. id. id. . id.
eUtoirié. t I Quarto id. id. idb  ̂ id. id. id. . id,
'Mi¡aíieridoamigo; Estimaré,dé%. se dig-1 Darán razón dn los estábleoimiontosdel mlsnio dueño.  ̂, ,,,.,—.-««m
. ' -  V / o . I --------------------- lo qúe én él desempeño de su cometidi) ve-
nía demostrando la Comisión dé abffi8t>t>s.
Esta no sale de inspección hace «uaií? o ó 
cine-í^días. 
jPqr que?
, JEaDáiadjilo.—La dueña dei lenocilúo 
dé ia caííé de los Granados núm. 2 ha sf4o 
idenuuciada por consentir escándalo denisro 
de.su douúcilio.
, ..V. ... . ^ .,':A»»14«Dtos4®l.*p»lb«jo.-^Sé? bía
nnos y otros sin qne por nu^stra^pwte ña? | comunicado al gobierno civil loa aceidenteai 
yampe aéegur^o ni negado nada | trabajo sufridos por los obreros Juarii
E n  camai-TfSe encuéptra en catn.a ppn | Manzano Cbanera-y Juan Lena Gil.
Mjgueiyrorresí antiguo y consecuente co- It^esá cuatro mil duros,ptfr tratarse de per
r4li|iQbésip, postie^p, boy ®I1. cama su-Sona quévposee mucho pás y qae el hecho
t i  A ] g r a v 0 énfermOdáb . f  cursos no^odéj precisar eí robado la cantidad 
4^e?i4léspar^ mitigar;su triste s^UéOión, índole prí-
í0bra|m8níóHá íéaiizaraa loá/república-1 ............
nés p ra ^ ^ d ó  él aciyj^imanyanO á qué| ]^otros, como 8Íemiffe,nos .liegos limi?
táíq á ;'d®̂  cué^^^jélesiuvitá.
; Dé V. Como al principio digo, Antimip
S(c. Fébréró 19-l90er.
dél fáCuítaiiyQ dón Gu 
cóm8^ítotg¿4® 84*4?® ¿ibbicipaí ,don 
José Pedíaza. 
í Eoé','megráino8,; . ,
Avl«Oi-^Esta Gonmpañia tiene.el bo- 
npr de poner én conóciiniento del públicp
unfuérte ataque grippaí etcomerciaute don | 
Francisco de P. Buque, al-que deseauioav 
alivio. i
Ü n  » «  dD m iD lilo .—En su domicilio' i 
ééócaéjonó ayer casualmente la niñaCar-
IJ n n lñ o  b eb id o  ̂ Ea el Lagar del 
Sevtilanov'Bito éñ-el partido de Jabocferos, 
ba ocurridoj^un lamentable suceso dal que 
resultó víct^a un hiño de doce años.
Según refiere el padre del pequeño, elbe-
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T é í o g r á m á s  d é f i l
' ,T
^ ...........D o
' , Loé oííréí^B báfi ' la ja 4^.
precio dél 
BUbsistencÍMÍ'
Algunos grupos ápedíearon' yarias caéa  ̂
Se hareclaffiadó?l« éyiida del gobiérno,
Lo d e  la policía
S e  i g n o r a  l a  r e s ó í ü c i ó n  q t t b  l í a y á  
a d o p t a d o  A l e m a n i a  e ó b í e  l a  c i i é s t i ó  
d e  Í a  p o l i c í a  m a i T o q n í r  
A  G i í í ^ a i t á r
fiéna é! prSyéctó'^ lás junadicpioueSf ii 
y -'«Notiéiiis
Laé^Wttóas noticias que ; se reciben dp 
Barcéléna participan oue le bomba escon- 
ÍJáda; Cóntenj^g^ ̂ illíp d ^ é  líquido, dél 
que sé fiénerou dos bolelías que ée envia-
)con
el B'úpé'Cpfiíi'ábándístá íb^ á' ser alcanZá-
dó péi' éi ®í é
íutéipotóéttfiósé eñírédqúéllos impidió ique 
los marinos marroquíes lograran su pro­
p ó s i t o ^ ' ' ' ' ' . . - , '
Éñ'‘está posición ilegáron á Gbafannas 
los tres buques, y no bien tomaron fondo, 
él éóinándánte del- Ldlanáe Itainó: ;á los 
Hiqros, .quienes inmediatamente se,_;̂ erso 
naiou á boxdóíiáél crucemífrán ; j>
. ^?lb>oéurridá,dés|uó  ̂'feiróuléu^a-
rias Tensiones; Sin énÍl)áTgo{ éo  ̂ é ;  que 
él cóúiáudáiíte'del crucero Lólatíflfei'íestUvo
algo incorreclo con los moros, y  bay qumn 
asegura que hasta se tíegó á dafiés la iba- 
no, cuando los moros se ja ofrecieron para
taludarle.;; ; ' . , , '
Los marroquíes, se .quejaron dej proce­
der del Zcwtífey y -en. vez de lamentar , lo 
ocurrido,' eP‘cómandaute;.se negó á; darles 
toda cláse de explicaciones , y muy por el 
contrario, les preguntó porqué habían cá- 
ñóbéádó al Zénith. y porqué habían bom- 
fiárdeado lá;;Mar Gbica, b^endu en ella 
éúbditos franceses.  ̂  ̂ _
•"=’Tátf éxJ;i8ñá8Í preginitas en los
ÍQpróáél-éfécto qué^ Y  ^na 
véz répüesiés de sú ' sorpresá, dicese ̂ que 
respondieron, qué, en efecto, habían dispa­
rado una vez sobre 4  Zfeníí ĵ Pé̂ ú̂ fiúe so­
te á pequ^a, ;yelpctdad dé pet̂ ^̂ ®9.P̂ ®®®'. 
dénte de Sevilla con destino ú Sanlúcar dé 
Barromadá*. .
I,bicha ampliación se baila en lás éstamo- 
ü|s intéreeádas á di8po4elóp.;del púbUcós 
conforme, á lo disRueslo.,
Málftgá 18 .de yeb?4®! 4® ;
; G ástoÉ .^Lés gastoaide ja.%tutac^^ 
provincial ascienden este ,m^es,Á„pes4as 
120, 240* 04 entre obligatorios, diferibles 
y voluntarios. ,v;y.. ;y,:;í ŷy. y;-y.Sf'. .yr . y; íy 
'T «m a .—En el Certamen que organiza 
4  iCélé^iojíPertcial jiercafittl^^  ̂
lláio éf tema TraÓajV «áCttmíáe^o d'ésÍM- 
é^íúóm M óAdél mdyóir fokentáinetcmUl 
entre la provincia da Málagd y éí inipetio dé
. Scupóneñe«qua eLpropósito délos aútóíé» 
del hecho consisUa en hacer rodar la bóitt- 
bá para que se vertiera el cóntebidó. •
In a n ga ra é jd a  ib fú '̂ para que sé detuviera. .::
Bajo la presidencia de don Amóa.balva- eu cuanto al cañoneo de la factoría de
dor inauguróse anoche la sección do Cien 
Cías IdóráíeS y Pó
' ■ '■■í‘ÍaáéH do 'ndti«ia » - & 
Los diputados catalanes'visitaron anor 
che al ministro de la Gobernacióa para en-
T-1 j  1 j  j  1 '  ̂ • j  T̂ r„ ¡ telarse je  lo ocurrido ,en Dalcelóna.
E l delegado del imperio de - «y ^





D e l  E x t r á u f e i u ' ''
20 Febrelo 1906.
D l8 o ln «ld ii d «  an a  Cá.iniñx'a
Comunican de Viena que al abrirse la 
Besión ea -la Cámara de Badepestb, 4 , prosi; 
dente inianiféét'6 fiijé él general ^
hla rogado notificará su nombrámiéntó de 
comisario real y éncargadó. dél GoiiéH dé 
Hungría icón poderéé y ca^á au­
tógrafa dei emperador para disólvel él pat- 
.laibébto.vi';.’*'' ;:9. .-M- U. '.y.W
Por unanimidad ácóraósé aév*ÓlvérTa 
carta sin abrirla, por ser contraria á lo que
eel^hMM 15|5fíécí^toár'^
Seguidamente saspcnliéronse las serto- 
nes basta el miércoles; v ̂  .vt ' j"' -
"‘'A;jóáripcóá'pí4áíéiftós 
lónde acto^ fiáé-̂ sé B dê érÉqŷ ú̂  ̂
coróriei y- vario4é4da|[o|̂ ^̂  léyeMoí'Íaqu4 
desdé la presidencia lá cana de 
' Lá jtóiiéfa h&o» eyacuatj el rlm^tíí®^®
'ffih‘rt‘OhSrtffé'‘ótié'en"Al había y á ihs péifio? 
dístás, y'deápiliéé. de cWar lás; püé|táélal 
s4lÓ, colocáMo úna‘guardia á la entradi
del edifiéiop i r 'w: , ' - ' | lexáM barA n  eQ,I^.sesibn,de hoy.
20, (2 1 0 . t.)
' .-i;;. j@fé,..mQ]pa, -•
A  bordo del buque de guerra.; ?Vtr- 
M  llegó  á este puerto, u q j^ e  moro 
.port^or^e.docum entoj.'ftfj’ ig ite^  
Tattem bach y  á los delegados ma- 
■rrt?‘qíiíq8j étí los ‘qué^se relataití, ct)b 
abútttíáfiéia déí^detalles, el incidente 
d e l‘taí<í»<|®y!S| con s ign a^
ta  4 ue Á le m a u ^ ir n u la  ̂  t|l su-
ceso. .f"  " '■
E n  v i s t a  d e  l a l l r i i g a t i v a  A l é -  
' m a n i a d a  s c s i ó n ^ a ñ u n c i a d a  p a r a  l a s  
d i e z  d e l a  m a f i a n a ‘s e  a p l a z ó  h a s t a  
l a s t r e s  d e  l a  t a r d e .
La cuestióp,
É n  í a  r e u n i ó n  d e  t í p y  e l  C o t í i i t é
Mar Chica, agregaron que habían obrado 
en ii|io de su perfecto derecho, por ser un 
establecimiento ilegal», si bien ignoraban 
que en.ella sé éncóbtfíiran' súbditos fran-
"^Loá'marroqíííes pidiéroñ al comandante 
del Laidnde, un recibo de la aprehensión 
del vapor Zenith, escuchando por toda con­
testación la amenaza de que echaría ̂ á pi­
que el si éste repetía ja agresión so­
bre la factoría y el Zeníífev 
Ante esta salida de tono, los moros 
 ̂ ' embarcando
Esté téma ha éido propuesto pór él presi­
dente de lu Diputación don Rafael Romero 
AgUédU’ -y'yf. :'yi .
EácíFavíb.-—La Sucursal déí Bancó de 
España hace saber qúe habiéndose extra­
viado é l resguárdo de depósito tiiasmisible 
cúméro. 1.742, expedido por esta sucursal 
et 22 dé Septiembre de 1898 á favor de don 
Laureano Lifián Serrano y consistente en 
10.000 pesetas, nomioales de Deuda perpé- 
tualoterikr al 4 por 100,;él que se crea con 
dérécho á’réélámar lo verifique dentro del 
plazo de dos mesés ó de lo contrario se le 
expedirá duplíesdo de dicho résgUardO. ;
0 9  in ta réa .—En la sección de Obras 
públicas, de este Ayuntámien.to, deben pre?; 
sentarse para asuntos q[ue les interesan, 
los señores don José Romero Garrido y don 
jpsé Lumpjé Férnáftáéz,
DofttUÉOlbn.—Ayer falleció la señora 
madre del conocido autor cómico D. Eduar­
do; Raiz del Valle, al que enviamos nuestro 
pésame
jlÉégpbflo.—Ha regresado de doña^Men- 
cía nuestro estimado amigo particular don 
Manuel Fteülllér y ' Sánchez de . Q uírÓs.
• Sea bienvenido.
«lib a  d o ce  «o lo p e s » .—Entre las 
comparsas que saldrán esté Carnaval 11a-
annlar derecho,con pérdida de tejidos.
La pequeña-fué curada en la casa de sOr 
corro del distrito.
N iñ o  quem ado,-^El hiño Luis Ro- 
drigúez, de trece méseS de edad, qúe se ha­
llaba en brazos de su madre,cayó encima de 
un blacero,ocasionándose varias quemadu­
ras de segundo grado en la rótula izquier- 
da y tercio inferior de la misma pierna.
La criaturita fué curada en la casa de 
socorro del distrito de Sto. Domingo.
Ebdíponoa OaptdPOdoa.---La guar- 
diá civil há capturado á Salvador Jiménez 
Bállárt yMigüelMüñoz Núñéz (a) Mena-, 
autores del robo cometido el 28 de Enero 
úitimo eh lá finca dé Sáh Francisco, sita 
en el partido de jos Almendrales» Propie­
dad de Ía.Befiora;viuda de EraChs, de cuyo 
isuéééo diihoé cáénta á Bu débiqo tiehipo.,
Eú casa del Jiménez Gálláít se enconlró 
un cubierto de plata, una escopeta cú'yó 
costo fué 1 .50Q ...fraupos, . ya^as, prendas 
unos gemelos de cámpáfiá, valórááós én 
'300 francosj y en el domicilio de Muñoz 
ITúñez.se halló, otra escopeta, prendas, tres 
cuctífflos dé mésa, doá cubiertos dé pláta 
y un reloj de bolsillo
En la mencionada finca se hallaban en­
tre otras personas él niño José Berfcedor 
Díáz y nu guarda particular, á quien ca- 
sualméute se je cayó la éscópétaque IBevar 
ba, disparándose un firo que vino á dar so­
bre el joven. '
Góhdncido por Bu padre á la casa de so- 
coiro del distrito de la Alaiheda de esta ca­
pital, fué curado de una herida como de. 15 
ccntüuetros, situada ;eu la Cara posterior y 
parte media de la 'piéma i^IQlsrdaiCon per­
dida de la piel, tegido-celular y masa muB- 
cular. "
Después de asistido convenienteménte sé
le trasladó al hospital civil en grave estado.
M e jo v l » .—La distinguida señora do* 
ña Trinidad Castel de Rebóul, cuyo estado 
llégóá ÍBspir«t'4 |dnTcuMádo con motivo
dé étty4eiil®'dj94h4“Já®®*̂
ásístidá liuy acertádainehie por el reputado 
facultativo Mr. Cláyéúce 'Vi'éid, • ha experi- 
méntado notable méjoría.
Lo celebramos.
E l  Ham bre o a  A rd a lo » .  — Por
cansa dé la sequía es tanta lamiaéria que 
réiná entre los trabajadores de este pueblo,
une si no se les facilita prouto alguna ócu-  ̂ ____•____ 1Tanto "uno como otro individuo conser--1 pación donde ganar un jornal,  ̂es fácil que 
vahan én su poder varias papeletas de em- | la desesperación los conduzca á alguna vio- 
peño de habér pighoradó en casas de prés-| lencia.
tamos, numerosos oÉjetos robadosi | Sé nos dice que tanto de noche como deI día pululan bandadas de niños y innjeresE l  b e n e fle lo  d e  lo s  B o m b e ro ».
He aquí la nota dé ingresos y gastos de ! 
la función dadá en el cinematógrafo Pas- ; 
cüálihi á beneficio de la brigada de Rom- | 
bérosl"-'
INGRESOS Pesetas
Por donativos y venta de billetes . 953,00
GASTOS
Empleados dei cinematógrafo . . 12,50
Jornales para el decorado del pa­
bellón y repartidor dé billetes . 55,00
Trádsportes de píantás y gratifl-
Cációu al jardinero. . . . . 25,00
Timbre . . . . • • •
pidiendo,, algo que comer á los que,, poco 
más ó menos, se encuentran en igual pre­
caria situación.
Hay en Ardales de 700 á 800 hémbrés 
parados, sin contar, con jos que obligados 
por él hámbre abándonaroa sus casas m a­
chando á las provincias de Sevilla y Cádiz.
Llamamos la atención acerca de íal es­
tado de miseria al Sr. Gobernador, por ai 
puede hacer que se emprentiátt allívalgu- 
I nás obras de carrrtera, ó calinos vecinales 
j en. qu§>haliéR P®á y trabajo, táútos désgra- 
I ciados.
SoolOB H o o o j'a r lo », —El digno pre-
abandonaron el Lalande, y e üarcanuo gáguramentélá átenciÓn lá deuomi-
de nuevo en el TiirM, regresaron a esta j^g^^¿j^sdocó dolor es. 
á las once, de la
Total. 
Beneficio liquido
16 00 s- IBIvfiiO  Aj».
I Bidente de la Asociación de dependientes 
128 50 j  de Comercio ha tenido la bondad qne le
824,50
953,00
t e o p ^ ^ q u L í
Los'déjfigátíbs' |}( '̂ííi3.hés han pre-
ĴUJUL tUüiiU lUgOíAj - • j»
tos francesesf- entre.-',ellos dos periodistas 
y'qn oficial de ejército fratícés, que babí^ 
líégádo:' el día anterior a bordo dél Zenith; 
él c4 nándante del crucerq francé,s les in­
vitó á que abandonarán lá factoría, advir- 
tiéndoles que dé no hacerlo, Franma sej 
.abstendría de reclamar por ellos de tos 
danés y'pérjnietos que podía originarles
stí estancia en aquél sitio.
: %e.tos diez individuos, cinco solamente 
accedieron á iá invitación, enjbarcandp jü
¡¡I >1:lí' '
'/
La Alta Cámara apeptó el deéréto de 
SÓlÜéÍÓn¿ -
EmpiézáSé á liátííájf de un arbitraje para;
resoívér láS.Éf4:éncí®s fraheo-áíM
..Telegrafiŵ í̂dé. P®íi®̂ 9 íá®íuyjá^
' áíemana ,se íhá cejei^ádo .uná co44á ̂  M 
que asistiéron Mr.'Rpuváéx ^ los 4iuffi^éS 
dé lá Guerra y de Marina.
jP-O. B é r lfñ
Atrihúyééé al Eaiser la siguiente impor­
tante declara^ónj cqptsa eX p ^ iíió  ’dá la 
guerra alemán: Sería una igran; ídehrá que 
AlétoáuiaífuéBé Adatguerra por tos aératqg 
‘ dé'MarruécoéV ;
’̂ Bri jaVCáhciltoría alemán*̂ ; sé ba dicho 
que lá hoía dé Íá|. ‘RéyoiÍ,%únqy coñ^lla- 
dors, no pédj® ísátisfadéy jos dé|áés; d^
hiérno;atemah;’' ' ’ ■ ■ '....  '’ '''', ' ’■ *
Pero aún quéden probabilidades dé
gip meáiay® 4 ^
j  ,''jV;':’ '20 ÍFety ra ;jl^|  _̂.
;' Sobve e l ■ hallaatgo de aiiai íbobat»» 
Se conoc4i áÍgUho4 délaílés y  cerca del 
hallazgo déla .bomba, ' '
1)08 vicarios f ia áypujff 
dose á comtoficar íá nojlma á%ua: pareja 
de guardias. ■ '
E408, jjytáméhté ¿on 4  se per­
sonaron éiTel lugar sefiala^óy wspbniéndp. 
qué lá'botóh^ füéy dé
una cuba íleflá dé serrín. .̂
TáiqpiéÁ ^cudiéíon ycéi|a del suce­
so 4.genjeiral Mártiiégúi, i l^ d ^ e  de Bíy^r 
há y,el Jozgqdode gu^diavr ̂
Para evitar eontihgencias séf Uenó la cu­
ba dé á^aV oBsérVandtosé qié?^ proyectil 
flotáha;;en'yista^e lo\cual fuójextraido de 
la vasija y'líevádó áí,Juzgaáo-l^\ r..
La qóml^lieáé láTor^a^f^°® f® 
grande,, ánrihánfib 4sum)Sdd'^lo^ qüéf ía 
rteron, qpé sishaila vacía.
se
Vinos¡ Gjfá.h. .Réstáuraht ry/tíenda 
Cipriano Mattiaez.í ; :
Servicio; i  la íistáfy cubiertos desde 
setas>i,50 eujadeíantei, ^
Á  diarió
.l,.y Ü,.50.pación. > ;  ̂ ; 1 ■
;:;! Ttotíal.j4lá..c.á|áj,;.c9íne
.î els éiíquisitoa. vinos. -, , ? ' ^
' Lá Alearía.—18, Casas Quemadas; 18,
rada, á donde llegaron a l  ,  l  tr8j8s y ía cárróza, é8ta última pin-
noefee,. - . 1 TV. tada. por distinguido artista don José
Én ia mañana de ayer viernes, ®* Q^stro, son de mucho gusto.
w  . T a r lo t » » .~ “ Sé anuncia la .llegada á
ciando cohlos queSe encontraban en a námerosoa tUríStás americanos.
^ E ^ ^ cb o  lugar, hallábanse diez súbdí- G dm aP» A g i f io o l» ,—Como de ws-
" tanibrp:,ymañana Celebrará sesión la Cama-
rá Agrícola. ,
A y j » o  do  co jfro oo i—Con objeto de 
qne los earteros urbaSos disfruten de los 
beneficios concedidos por la legislación vi­
gente sobre el descanso dominical por el 
Ilmis Sf. Director general de Correos y Tq- 
légyíosr se' há dispüytoljimüar tosdo- 
mináos el servicio de distribución á domi- 
ciiloTá'cuyo efecto á contar desde el próxi- 
________ , , niéSSW corriente, qoédá suprimido elié-
el IMavide. cuyo buqué fegreqó a estaba- del de la úéChe, que *se ver jfijsará al
da aWúnáslloras después.  ̂ diá^igüienté éh~ &s.primferas horas, dp. la
ral ííariuá, ihior’máhdp a ésté, délo ocu- sáb'ádó,
í ' M. iás seis de la tarde zarpó el Palmée 
para Órán, no 'siti qué antes advirtiera al 
ca4já%del ,qo® podía obrar cómo
quisiese contra la facíbna.
Él ;vappr francés Zepifhi salióde Chafa- 
rinas para Orán., •.
;r EstÓsT son lo's, sucesos o,curridos ayer; y 
anteayer eh nuestras aguasy y que por dis- 
tiutáá circuñétancias, han originado co- 
toétóáliós tony divélcsos'y SabrosoSf.
'La dxtfáüá actitud ,y.;arrogancias del 
crücérO ffahcés Paldhde, puédeñ dar.mar-
.. . ̂ Queréis-librar. .á -yueSttoS ñiñ 
horribles ;svffriínientós de ja deñÚción, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte?
.fLl^DÉNTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 p 'seta SO céntimos.
' v lpepó^to Central dé calle Tq-
rrijos,2, esquina á í'uerla Nueva. -M'álágá.
Igual á . . . . . 
á que importan loa ingresos.
La Comisión.
R e a l  o ifden .—Anoche se recibió en 
4  Gobierno civil una real orden attulahdo 
él acuerdo de la Comisión provincial que 
declaró válidas las últimas elecciones mu­
nicipales.
Entre tos políticos malagueños ha causa­
do dicha disposición gran sorpresa, pues dado él tiempo transcurrido desde dicho 
acuerdo, no seésperabá sémejante me- 
dida.
JÉotlro.—Se ha concedido el retiro pa­
ra esta capital á tos guardias civiles Juan 
Campos Gómez y Miguel Sánchez Mancilla.
C u rad o.—Eu la, casa de socorro de la 
calle del CeríOjo ha sido cúradb Aniceto; 
Ramírez Fernández, él cual presentaba una 
herida en la región occipital, de resultas de 
una pedrada;
Curado, pasó á su domicilio.
O a Íá « i—T í̂inidád Puéhté Jérada tuvo 
lá desgracia de dar úna caida'en la callé de 
Á ffuatín Pareio. resultando herida én la re-
nuéstra ciudad la estudiantina orî  . 
póíJos,alqmhosdé aqqéila.Fáéúltad de M 
dicina. ,
Éómo ya,;hemos dicho, los dos primeros 
días! toé pasétah entré ,frosotros, marchan­
do el últimó ó Antequera, 
i l í ó »  «íreu la ropú ^Sr. Director de 
El POPULAfi.
■ ■ ■" ' 'Presente-"
M4ég® I f  de Febrero dé 1900.
_______ ' MSy S^-duéstr^
eeú á árávíáimós conflictos, y com'o .son] participar á Ud que con esta fecha hemos 
muchos los que aquí participan de ésta|traepaydo eL,negocio que teníamos oons- 
' Í¿^q~ me“páféée«rconsignar vqúeitü^ plaza de Agencia de Tms-
• ®  ̂ ® portesg Gonsignaoionesi Tránsitos y Em-
r r, i  Agustín Parejo,
WííStt IK í™ .a : í e
creencia, ----  . .. .
en esta Plaza reina desde anteayer báíyan- 
t'é espéctación. ' ’
—En .un. yapOr ingles,, haú recibido los 
del 2ítrM treinta cajas de granadaq y grqn 
cantidad de dinero en metálico. ' ;
- El Gobérnadof Militar, genéral Marida, 
estuvo ayer eh ja central dé Telégráfos, 
basta las seis de la lárdei conferenciando 
directameu'é con él mihisfro íde Eéiado 
duque de Almodóvar.
; í'Cotí éste motivo, el'sérVicio público eS' 
tufó interrumpido varías horas. '
-rLoS'marrpquíe.s que vi^ah cô  el ííitrfeí 
han telégráflad¿r á Mohamed Torres y al 
delegado.alemán en la conferencia Mr. /T®t- 
tenbaob dándoles cúetttá de lo ocurrido,
Es muy Goméñiada la entreviste, 'cele­
brada en el Gasino Espafiol,entre el jefe de
___  ^ ___estas káMlas límitr^es, Scbaldf, y m
cón arcos de hierlo, bárrüeaipáfá Uvas'y | agregado de la Legación francesa^en'irán- 
.peqa# y dob.leé,; 
nos. j
Darán razón, «asa 
Jjiq|o de F.'R*^é|';
d^éóébrifr dé la calle del Cerrojo.
osta mañana úh régiílar 
Mont^án s : práiícisca Láraescándalo por haber lü»,. .
Ñayarro ál doínícilio de Té%®® 
que habita en el número 16 de 
a pedirle qué; ronxpiera las,; relaciones ilíci­
tas que sostiéne con su marido, :perq ja Tj- 
résa recibí' de mala manera á la mujer de 
su'amanté y  le causó varios rasguños en 
el antebrazo dérecho. 'j
T jr e »  ■,o»oi»nd»lei»o».~Por.''.éscah- 
dalizar éh'la calle del Duque dé la; Victoria 
fueron hoy detenidos en la prevención, 
Francisco Sánchez Sánchez, Juan Oliva 
Aguilsr y Antonio Ramírez Mancilla.
C ltoeidn* — José Caparro Bsrrabi» 
su madre deben presentarse ante él
agradecemos, de remitirnos las tarjetas de 
socios- honorarios, á favor del director y 
redactor-jefe de este periódico.
Damos á tan cuita sociedad las más ex­
presivas gracias.
D o»; heprnano s . —Hoy han sido de­
tenidas las hermanas Teodora y María 
González Robles, habitantes en la calle de 
Agustín Parejo nútn, 21, las cu4és hace 
dias se ausentaron de su dom icilio en unión 
de 500 pesetas del maTÍdo de Teodora.
Las detenidas íueron llevadas al Juzga­
do instructor de la Alameda.
R lñ »  POP d ie z  e é a t ln lo s .—Juan 
Heredia Santiago y José Colmena cuestio­
naron, hoy en ia Carrera de Santa María 
por querer el segundo cobrar al primero 
diez céntimos que le adeudaba, y que Juan 
Heredia no podía abonar en el acto por no 
tejerlos en el bolsillo.
Gomo este no satisficiera al exigente Pe­
pa Colmeha,la emprendió á bofetadas con 
su colega y sacando las ligeras del oficio 
le asestó ú n a  puñalada, educándole una 
herida piinzo cortante en el pómulo izquier- 
dn, déla que fué curado eh la casa de soco­
rro de la cálle de AlcazabiUa.
« lifu eve  M a n d o ».—Está notable re­
vista, que ha logrado ponerse á la cabeza 
de la prensa ilustrada española y que pue­
de competir ventajosam.eute con. muchas 
del extranjero, publica .esta semana un nú- 
mero admirable, que por sí sólo bam&ria 
para' acreditar lo que en su elogio decimos. 
.Goátienq,ej<refcrido níímero variás jnfor-
íoim agí d0 los SX̂UX6Q̂maciqnés interesantísi AS
tes áiúútos.de actuaüdsá*
i no y
al Sr. D. .Antonio Lloripjbaĉ ^̂
,o .dé la liquidéción de los nréditos 
y  el referido Sr. Llovlp do losacti- 
0 circular adjunta.
os á Vd. se sirva encomendar sus Ĵ ®*
‘ á nuestro sucesor con el qué, se-i Manna.  ̂ p^r falta de
te, quedará complacido, dada sul .
a competencia y nos despedimos f número no ha podido hoy constituirse la
instructor de esta Comandancia. • de
utos.y S.‘ S.,q.'b. s. m., GafeW v
sh'yjBNDE.ií
jfdas ĵ ara barriles de vi-
de los SréS;; Hijofy 
liez;'''^M.ALAG A,
I h s t i i c c i é n  p ú b l i c a
Por^haudóúo dél servicio ha sido sepa­
rada de sujoargo la maestra de Alpandeire,
D. Juáu 'í’ernáudiz Carrero; quepor’ real'
Junta múnicipsl fie Asociados
Ü6 seguü4* conyoeatoriá lifl. sido
paraéj miér,coles de la próxima sernána.
R e v ia id n  do  o x o o p o lo »© » . -A l­
caldía Constitucional í fié ¡íiáálaga.—Dé coa-
.faTmidad con lo que dispone la vigénfe Ley 
de Reclutamieato ®í domingo 4 je^aízo  |
L - t ____ i;.,... ,1.a la a 19 rlATÁ nrincínin Atl- ?
ger, que viaja eu el crucero Lalandé;:, 
Anoche sé aseguraba, que hoy sábado 
el vapor Titr&í, volyería á cañonear  ̂la fac 
tórfa de Mar Chica.
Hás'ta ia borá dél salir el vapor correo 
OindaáLde Mdhón no ba; ocurido nada de 
anormaL digno de ser consignado en está 
correspondencia.;, r ;
• «-
- Acaba de llegar la compañía de zarzuela 
que dirige'el Sr,' Aguado y en ja  qúe figu­
ran las tiples séñoritá» de Diego y Garcerá
;^ó ht̂  fáUadt̂  q4én decraré..|^er visto | n^^to-,sé bo mado de la escuela su-
i  úUi sujeto, sospqchosúhajal' ,|a éflcMer%. |5 ;^or^^^niño^^e^tequerai dotada cpn el
por más qi^.'nú.púí^^óntemp’̂ l é  
ácausa déla pocajú'k.
orden obtuvo fuéfá 1 o concurso su ntí'mbra- y el.téñOr cómiéó Rafael Felices.
.. iXjii — 1---- Mañana'debutan cbn Carceleras, Elperrd
chico Y Mpontrahandó
P. PILLO.
Sr.itíiréctor de Ei. Popular.
Presente ■
Málaga 12 de Febrero de 1906
Mpj^r. miot.Tengo el honor dé partici- _  i. -  ,1.  u » 19 rtaTá urincímó ao
partiré  pon o»t»-feoK. y oegto ta eirealar prójimo ? l 7 S ó n  d o lí. “
que a|eeea¿, mé he hecho cargó del negó-¡ te el Exmo.AyuntamientoJa revisión de las
cío dé Agencia de Transportes, Comisiones, i 
Gonsighacipnes y Embarques que tenían en' 
esta.piézi  ̂los Sres* Gatell y C.‘  haciéndome 
liquid^dér;de 8h activo. , ;
Al'TÓgár á V. se sirva encomendarme los 
trabajos que confl.aba á;mjs antecesores, to 
hago;én ja  segBuridad, de dar mejor cumplí- 
miqntóá todo lo flUe sé m.SsConfie con lánia-1 dirigida a ci 
yor ecónomiá posible pára V.^cóntapÚ® I domicilióos
ra elíó' nii járgá práctica en éstoé ásitn- p Málasfa 2( 
tos, asi como con excelente personal.
ApidHécbo está oportunidad para ofrer? 
me de V. con la mayor consideración co-, 
mo su más atento y s¿ s. q.b. s. m., dnfo- 
n io P lo ^ ,
Ro1éiÍ̂ ;o;iriílT8oHô ^̂ ^̂  ̂ C a m *».
—Péríioíias' úpe. cóúocen ^bastante á Ma­
nuel Gallardo, duefio déla casa de comidas 
de laValIe dejCámas,' récientemente roba-
éxcepeiones que vienen disfrutando los mo­
zos del reemplaza de los. años de 1903,
1904 y 1905. ¿
Las sesiones tendrán lugar en el Salón 
de ja Planta Baja de esta cas.a. Capitular.
Lo que se hace saber por medio del pre­
sente», sin perjuicio 4® 1® citación-personal
i^a á cada hh® dé los interesados cuyo 
. es conocido.
Málaga 2Ó Febrero 1906.
Judo, A. Delgado. :
D año .—Por causar daños de conside­
ración en los vallados y siembras del Con­
vento de Barcenfrlas ha preso la gnardU 
civil á-tos cabreros, José Linares Castillo 
y Miguel Barba Sánchez.
É á  éo m lo ló n  do  a b a s to » .—Ob­
servamos con disgusto que de pocos días 
á esta parte Sé ha entibiado el plausible ce-̂
EAcaísióu; aérea por encima de loa Piri­
neos: fotogfáfLas y relato del. aeronauta se- 
fior Férnández Duro.
Armando Palacio VaJfiés y su último %
La princesa Eua de Batemberg: retratos 
de diferentes épocas.
Novedades teatralee; Safo, Bodas de pla­
ta y La Sardinera. Nttfistras actrices: Ro-
gário Pino. .
La proclamación del rey de Di®®é̂ ®rca. 
La Asamblea de Zirsgoza, ios meotinga 
de Gerona y Málaga y otras muchas notas 
interesantes.
L i» U l t lm »  M oda  reparte con el nú­
mero 944 El Tocador de Fabiejo, con nu­
merosos modelosde disfracesdécebeza.— 
Gratis muestras .-Velázquez, 42.
R e v is ta  s io t »b Í0 .'~ El .núa-eco 11 de 
la revista Juventud Ilustrada es ieo, amono, 
como interesante; cierno puaí!eju?.ga’''pe '¿¡on 
el sumario que con tiene. E o. su cubiCiiJ re­
produce uu cuadro de M, RemUez La Pas- 
torcita. Publica retrato de alumnos que han 
obtenido matrículas de honor en los prime­
ros centros docentes de Alicante, Zarago­
za, Castellón, Córdoba y Pontevedra.—Re­
parte, como siempre, en folletín eneuader- 
nable, cuatro páginas de ja grandiosa obra 
Mis prisiones, de Silvio Pellico, y todos los 
ejemplares van numerados, entregándose 
125 pesetas al que posea uu número igual 
al que resulte agraciado con el primer pre­
mio en el Sorteo de la Lotería Nacional,úl­
timo de cada mes.
S oxozifio .—El número de diradedoé 
del Mundo del jueves 15 de Febrero trae, 
entre otros, los siguientes articalos, profu­
samente ilnstrados:
Las Plomos de Venecia y sus dramas.— 
Nuevas excentricidades de gente rica.—Ei 
arte de limpiarse la cabeza.—Las últimas
P '»
s o s  EOIOIONBS DIARIAS
im
J B l  X ^ a s 'u l W K
nu)das mssculiDas.—Animalss qnese pú- 
<dti^ aclimatar es España.—El nuSTO uten­
silio de peluqueria. — Lo que alimentan 
las manzaDas.-rr-Bismarck, santificado.— 
Modas hispanófilas en Londres.—XíR ópera 
leida automáticamente.—Un fraude origi­
nal, y las acostumbradas secciones fie Ave-: 
riguador universal, Preguntas y respuestas, 
Recetas y recreos, caricatura, etc.
Acompaña á este número otro pliego en- 
euadernable de la interesantísima novela 
SI Experimento del Doctor Meóla (segunda 
parte de Bl Doctor Nicola), escrita en inglés 
por Guy Baothby, é ilustrada por D. Euge­
nio Alvares Dumont.
Preeio: 20 céntimos nútn.—2,50 pesetas' 
suscripción trimestre.—Plaza del Progre­
so, í¡ Madrid,
Delegación de Hacienda
POr diversos conceptos han ingresado hoy 
en ésta Tesorería de .Hacienda 46.A5i8‘31 
pebetas.
,£n el despacho del señor Belegadó se 
Mn celebrado hoy dos juicios'administra­
tivos para resolver otros tantos expedien­
teo de contrabando de tabaco.
El fallo fué condenatorio en ambos.
Se lia dado orden á esta Delegación |mra 
que deje de abonar el retiro que percibe el 
capitm don Tictor Martínez Taladrid, el 
cual lo continuará percibiendo por la de 
'CádiZk ■ ■
Por el ministerio de la Guerra se ha eon- 
eedidú al gusrclia civil Antonio Rérez Gidier 
lio, el retiro de 22,50 pesetas mensuales.
- A  . ' • -
De igual cantidad se ha concedido al ca<- 
rtdñnéro Antonio del Cf;«mpo,¡ y de á25 al 
capitán de infantería d^n Antonio Leal Ma­
teos..-'
Dichas pensionejs serán abonndas desde 
primero de mes 'por esta Delegación.
D. Estebaii Corraliza Sánchez ha consig­
nado hoy un depósito de 142̂ 50 pesetas
para gastos de demarcación de la mina 
Aréllanita.
D. Francisco Calvo Jurado ha constitui­
do otro de 1.506 pesetas para su redencióg 
del sepicio de la ŷ rmadlM̂ -̂̂  ̂'̂
Por último, don Rer'nando Sainz Trápa- 
ga ha constituido otro de 287,50 para gas­
tos de demarcación de la mina Santander.
Caja Mimlelpal
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 19;
INGRESOS Pesetas
Exis te n cia  anterior . . . .
Cementerios. . . . . . . 
Matadero. . . .> L . . . 
Mercados. . . . . . . .
Pescado.. . . . . .  . .
Importe de 12 obligaciones del 
empréstito del Parque. . .
Total. . . . . .
PAGOS
Jornaleŝ  dé óbr '̂|»úblicas . ' . 
Idem dé barrenderos . . . . 
Idem de Matadero. . . .  . 
Idem de brigada sanitarii , . 
Premio de cobranza del arbitrio 
de toldos , . . .  . . .  
Idem de Mercados. . . . . 
Extinción de animales dañinos. 
Efectos quemados á variolosos. 
Papel de multas, . . . . .
Estiércol para el Parque. . .
¿¡amilleros. , '  . . . . .
Jornales de carros. . . .í < . 
Una compensación. . . .  .
Suscripciones ó peitiódipos,. .. 
Materiales dO úbrns públicas. 
Premio de cobranza del arbitrio 
4e especíenlos. , , .  . . 
Obras del Parqne . . . , .
Escobas « , . .. ,. , ,
Socorros domiciliarios. .. . , 
25 por ípo ó favcv .de ia Dlpnta- 
ción. .T . , .




























Existencia para el 16 
á
872,82
J1 Depositario rmunieipal, Lnis de Mesa. 
—V.? B.* El Alcalde, .hta» A. Delga^,
D e  l a  p f O T M ^
Subaarjta.—El día 28 tendrá lugar en 
Alhaurin de la Torre la tercera sabasta pa­
ra el arriendo en venía exclusiva de los lí- 
quidos^y carnés. ; 'í:-
B u  O liM .—El dos del próximo Marzo 
se efectuara en Olías la poniera si&asía 
para él arriendó de ios derecho y'xe(|irgos 
de las especies, vinos comunes de |odas 
clases, carnes, y sal y 3 por 100 de cóbran- 
za y cancelación. -
CobDsijizil.—La cobranza' yolo|itaria 
de ios recibos del primer trimestre de íb06 
por los conceptos dé Rústica, Urha||i, In­
dustrial, Juinas, Utilidades, Casítíos, Acci­
dental y demás conceptós de cargó,'ha de 
temer Ingar en: los pueblos de la 
Ronda por él Recaudador Subalti 
l^s mismas, don José Martín Bosai 
forma siguiente;
Rúndá los díás 20 al 24 Pebréifo 
En los días tréCé al diez y siete 
dé Marzo qnédará abierto el eeghü 
dp Vóluntarió en la Oficina de estálj 
dación, sita en Ronda en el sitio i 
tambre, durante cuyos días puedeŝ .-pagar 
sus cuntas din recargo alguno,- losiContri- 
bhyentés que no lo hubiesen hecho >. en sus 
pueblos respectivos. ■. a
iSIpzúa.-^La alcaldía dé Cañillas de 
Aibaída cita para el <6 de lMiir'Zo-á lo» mo­
zos dé los réémpiazós dé 1903̂  4 y 5 que 
disfrúten dé excepción tempóral ó se ha­
llen en situación de soldados condicióna­
les.''  ̂ '
KPintetda. prepéntaido. —En el 
puesto de la gpprdia eíVil de Capilla de Ca- 
rVeira se há préseñtadó el gúárdá patticu- 
lár Jurado de la Haéienda|Serafiaa, José 
Oftíz López, que como deciamos ayer dió
muerte en riña á Eduardo Frías yerdugo» i 
por haberlo encontrAdo hurtando aceituüás 1 
ph Ja .finca jgue e s t a b a c u s t o d i a  de ! 
■aquet̂ '■'
El cadáver presentaba un tiro en la oreja 
derecha y «trb en el m ú ^  izquierdo. |
El guar^ ba sidp> puesto en la cárcel de 
Antequeri  ̂ á dispof ición del Jazgadp ins­
tructor. i
R e ta d o .—En la estación de Gobantes 
ha recogido la guar lia civil un retaco que 
llevabá Santos Cast lio Castillo, sin laco- 
rrespondiehte liCendla.
t ó ‘« l 1 í Í 0 L
Sejrvició de la p1|za para mañana. 
Parada: Éxtremadprá.
H(^pital y piÓYÍsÍQBes: Borbón, cuarto 
i capitán.
desfipadp Al batalión de cazade- 
dp gpaFĥ cíé.p en Rónda,
Ha sido 
res de ChiclAhf 
el médico prime; o dóñ Vicente Vidal.
,Se ha cepeedidp; 1% peñéi6h pesp.:'
tas anuales á dema Fejiciana Gpnzález, dp- 
ña'Margarita, dpña Matildé, doña Heripinia, 
doña Cppeepciép, don José y dph Bartolo­
mé Redpndó, viuda lâ prinaera y húérfanps 
los segundps, del téñiente retti&dp don 
José.. '.V . ' .
Tam. îéo sehó cpDcedidp. de 25Q mensüal 
á Ips capitanes doh Saturnino Lomas Mar­
tin y doñ Rpdrígñ®? Gómez.
Ana- Pérez .Galyez Jué d,8sahñcJ^ jípr 
débito de alquileres dé, Ja cssí  ̂ quéhpbí^ 
Cu Nerj a el día 5 de Juíio de J904, 
Baeoatráudose «u el arroyo, sé dirigid |á 
nasa, de su padre .Manuel Pérez Raíz, cás -̂ 
do en segunda nup̂ cias con Fr^císCa Rl r̂ 
ñas García.
Según el testiñonio de Ana, su padre y 
madrastra lejos dp poncedexle hospitalidad
la maltrataron crualrpóRte,, y su, progenie 
tor la arrastró h||sta. la calle en la madruga­
da de dicho día.
Por consecuencia de eata cpríñosa acogi­
da, Aña Pérez que se encontraba éu cinta, 
de dos meses, abortó. '
El juzgado inetrucípr de Torrpx signip 
causa contra ambos espoapg por el delitp 
de aborto. \
Hsy se constituyó el jurado en la sec­
ción segunda para ver y fallar dicha causa.
La perjudicada y su hermana María cu­
ya inteligencia parece no hallarse en. muy 
buen estado efecto déla parálisis que sn- 
fre, acusaron al padre dé̂  inodo despiadado 
y cruel.
El dictamen pericial consignAh que el 
aborto de Ana Pérez Galvez no fué résulta- 
do de golpes de ninguna indple, sino que 
náturalezala predispone á éstos acciden­
tes.,' j
El representante del ministerio público 
señor Porcel retiró la acusación que sos­
tenía contra los proc -sados.
La defensa estuvo á cargo del señor 
Díaz de Escobar, (don Jo„qquín). 
ó HolMÜeidio'
.Los jurados del. distrito dp Colín eñlen- 
dieroñ hoy .en la cauéa seguida por el déli- 
tp de homicidio contra Juan Ruíz Martin, 
autor de ia muerte violenta de Jilan Sáñ- 
chez Lorente. i  ̂ :
El día de Noviémbre de Í904 penetró 
elprpeesadp en'up café de Monda, doñdé 
se encontraba Juí̂ n Sánpliez en compáMa
de .otras p®” 0pe®* ,
Como le dijera éste á aquel' que allí na­
die le había llamado, cuestionaron ambos 
y pasando de iftS é Jdé héchqs' el,
Sancha Lpréute reeni|tó íüertp de trés pu? 
ñaladas. V, ’ r";.., {
El ministerio fiscalj réprestentadp por ql 
seiíor Caiipos Torrebranca. halíñea el he 
eho de autos como Constitñt|yó de un déli 
to de homicidio; sin circunétdncias.
La defensa del prOéesadOj áNcargo del ise 
flor Estrada, éstim» que su ciitote obró en 
la comisión dól delito que se le\imputa en 
defensa dé su persona; '
D^usieron varíps testigos cuyas mani- 
festawones fuerpnha todo contrarias ál«s 
! b îerán,,en elque____ — ___ ,
di ICejIesistaSi dij^rou q.ue éllofi no 
bia déclarado tal cósaX liegañdo algnnpji| 
basta el extremo de aeiMaí aj jdei ¿(úni^ i; 
pal dp odioaidd  ̂ contrA él pr.ocesa^.^^M 
cuestiones poUtícas. ; .  ' ^  =|
La sala acordó que se a|trierA causa .1'  ̂
C'dichos testigos por el delitot de fals.p tésî V̂ 
^puio.
•Conclusa la prueba testifical suspendié-. 
sehl juicio hasta mañana. . ^
S'ejñaiamieiitoa p f t v a e l d f » 9 i ,
Secdoíi segunda ■ ’ " k
Torró:^.—Homicidio—Procesado, Migî tí.̂  
López Or'tíz.--Defensor, Sr. Díaz de Esc '̂  ̂
yar (P. Joaquín.)
; , • itiiMiipipiii .1 iBiiiMiiwii. i . y;
O Ú & i m í -  :n
Del dia 20;-' ,
Circular de lá̂ i, Dirección general de 
ministracióá sobre;secretarías vacantes. 0 
-Continuación de la ley del timbre. i «
-Edictos de las alcaldías de Málaga,! 
Alhaurin de la Tót^ , Olías, Gáhillas Í a "
Albaida y Cuevas de Becerro. .
--Idem del arrendatario de las, con 
clones.' " • ■
—Edictos y reqttisitorias de diversos jaz-H 
gados'
—Anunció del Banco dé España sobi 
extravío áeresguardo.
—mtiibución de fondos de esta Dipaii:,i!
.tación;  ̂ ■■ ■'-"'I,
,  ̂ li • "7'^
' ' '
Reses sacrificadas'qn el día 48 
17 vacunos ¡r 4 térnofas, peso 
250 gramos, ReBetas^p6,8A^ _ ,,
42 lanar y cabrío, peso 411 hUóé 250 Ars» i 
:moa,'pesetas 16,45. ■ ' ^
Í6 cerdos, p'éso 1.313 kilos 600 grtmoi, .V 
pesetas 118,12. -fe
Total de pesó’; 6 807 kilos 000 gramos . > 
Toikl remandados pesetas 343,89 ; ; ;
TTSW-^
A N U I< í  C I O S  M C O N O M I C O S .^ E n  las dos edioioRes, táañana y tarde: II líHeas por msereíóD. OM a línea iDás S  céntimos de aum^^to. líinimum de insercio-í
RlquiJleyeSj |)ór^das y hallazgos, etc., etc.
jL v i s o
Terminada la novela 
MARGARITA, el enena- 
.dernador que arregla las 
dé «tia Novela Ilustrada» 
ófréce á los suscritores 
la encuadernación de 
m a r g a r it a , al mismo 
precio de VEINTE oénti* 
mos, poniéndole una bo­
nita oubjería imprésapoy 
él expiroféso para ésta 
obrá.—Se hace toda cla­
se de énonaderñacíones.
En esta imprenta se re- 
ciben encargos. .
S 80 céntimos se en- 
A  onadernán tomos de 
M  is Novela Ilustrada.
Be reciben en esta 
ádministraoidñ.
|2ARNEOERlA de Do- 
9 .  lóres Monge, Plaza' 
U  Albóndiga, 14. Qar- 
^  nes de Vaca, Terne- 
y:a y Filete. Poso oábid..
TIRANOISOO Puya Ma- 
U  rín; profesor de guita- 
1 rra. Dá lecciones del •' 
género andaluz. Tri­
nidad, 63,
T  Gutiérrez Diaz,'^laza 
1 delaVietoriá??- 
í l ,  Zinoogra^tíwwto- 
^  grabádos, ‘ 
pias, Grpimotípias; ftc.
AG4SÍQN--Bñ 50 ptas. 
91 se venden foni^a- 
I f  fps,completamente.
nufevós.^Bn estas 
oficinas; inf omaráp.
i f lA P E L  para envolver. 
I U  Se vendé; á tres ge- 
j r  setas la aî ôba en 
"  la Administración 
de’Bt.PpéULAR... ) ' ■
K LOS eomerciantei 6 
A  industriales. Para 
M  impresos Zambra- 
-  na Hermanos,. Eg- 
peoialidad fotograbados.
f^BANISTEMA. - Zám- 
lá  bruna y Doblas.Agns-, 
. l it ín  Parejo, fi.-Be cpns- 
truypu toda clase de 
muebles de lujó,
Jit BANlpcál para Eata- 
j-whleeiifliento.— Puede 
, Uyerse la Casa iifim. 56 
^  cálle de Mármoles!^ 
Tiene dos puertas de ca­
lle,’ Ocho , habitaciones, 
cuadra grande y pátio.— 
Para condiciónés y ajús- 
: te Di* Ana Berna!, h.® 1, 
principal izquierda..
-•SSJ«IÍ<í5?n«»
T  OCAE< adecuado y 
1 Barato para estable- 
i je e r  pequeña industria 
y^ó taller. JahQUerps, 26 
(barrio de la Trinidad).
D b r  2 0  c t s .  s e
r  encuaderna el tomo. 
^  la ; Novela Ilustrada,; 
Eu; esta Admjúnistr,ación,
¿ E  D E S i i
, 0 comprar una|caja de 
■ caudálés./^ Informa­
rán, Éozoa Rtilées, 44.
filBBEKIA
O y  Peluquería de Att!-; 
-  tonio Haya. Galle del 
Marqués, 14.
T I  ABRIGA agS^diód- 
14 tes de J.Obaoón Ga- 
I  la, de GazaUa»Pe-
presentante
M. Ambrosio, D. tñigó, 7.
R ff INERALES do éóbre 
|lf| se compran, 
l l f  , Npsquers, núm. 3, 
íHorss dé 9 áj l^ ma-
' ñanV.y dé i? á ,6 tárde.
,'^RÉ:ÑSA'tfé"gíán p()-' 
f/téñéiaj dé dos cóluiá-f 
I  ñas. Tamaño platos 1 
^  métrb taKdrado; S6 
vóníJé.’Ai, Paiíeio, 4 y 8.
E alquilan al ganas há- 
!%¿bitaoione$ espaciosas 
Oen sitiojniny céntrico. 
.> V :: ÉP'®ata Administrá- 
:ci6n inforpíarán.
E THASPASA un apr 









en calle Canales núm. 9.
ALLBR de sastrería, 
de Juán Almogdérá‘ 
cálíé ■ Cámási^Séha- 
cén toda:: clase dé: 
prendas.
y tieima de 
cordelé^ aipaj^áté-; 
ría yoáñamos deXo- 
das claees;GiiStÓDál 
Grima, Ran Juan, 70. \
AíiLBR db^hárpiSe- 
riá Üé ÍZaiúhraná f  
Doblas, calle Agus­
tín Parejoj ‘6, Tmé-’ 
fono,125.''.
za; Albóndiga nJ* 14. 
Se garantiza el peso.' '
T
ALLER de bombe; 
y hojalatería'de 




í̂ élió Ramírez Béi 
(P.P. T.) - ‘¡'C
Precio: tres ptas ; en 
Adnílnistraoipa; :<
^qSNTIMpa seej




aar los bordados de tcdds estilos:
Enesjes, realcé, mtices, puntó váisiea, sts,, sjeeatsdqs 
soa la ttáqnína
D O M É S T I C A  B O m N A
la misma que se'emplea nniversalmenté para las familiaŝ  sb 
las labores de ropa blanca, prendajii de ysstir y otr|ui similares,
Máquinas para toda industr ia en que se emplee Ja eo.st.nra,
f j
Tote l08 flioMos i Pesetas Z,8fl saMBate-PItei eiCatMego flitai pe se fli
Concesionarios en España; ADC0C:S y
S 'u e 'v x x B a . lm s  « x l  l a .  £ ^sp *«rl3 a .c ish  é . 9  :b»£ála .8rm i 
■ ’ » A l 4 A « A ,  1, A m « é l , l  .'
' AM TEiálUeJBA, S, £ ineeit«5 8
C'swíireyft R sp ln e l, 9  
TB IiiB aS -M A IíA ^A , V, ReB-cader©*. V
En la imprenta e^^
f»e vende por a*Toba8>;1̂ ;jf
«ibite tei&fiaa:* vello/ ó |»^io ©r  la eaFa ó p^Fte del etaeFpo, pEsedesi dMtFiilFlo Bmp
©1 ©epilatOFio Po lvos Oosmétieos de' F|*aneli. Mo iFFÍta é l Hs el m ás eeonórnieo* S3 aikos d® éxito. lí,
l e a n d i l  
o t i e m
Fival. P fooío, 2’SO pesetas bote. iSe FOuéite poF eoFveo eeFtiüeadps aaitieipandciL pesets-@ 3’30 en. sellos^ SoFFel 
faFmaeéntieo, Asalto, 63, BARCIEILíOHA. venta en todas las dFogneFías; peF-fumeFías^.y favinaeias.
« r  D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  i«r P E D I D  S l E M P R B
La Emulsión Marfil a l Guayacol
' ' . íi , 7..I ''
k|rqia?aá9 eos JUiSt jisrt is jlígsii U Bsalas en JRiitlisStis it «17 $(» | Gnfsesl •*! frtsásii ts li Iqiesidii» Hte}teárfi
__________ Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Río
Dpn Enrique de Lisjtiau y  Boset, Médico de guardáa de Je,;Ca§a 4® 
oorro del Distrito djO Pala¡cio. ;
^ CERTIFIGOV-Que he emplea^ ,ei prfeparado JEBÍUI.íS I01^ 
M A R P I l i  A iL  O U A V A C O lJ  en la 'práctica'<iriíahtil; habiendól 
Obtenido notables quracipnep eh todos los cásds éñ que está iñdicadOf | 
así como el que suscribe lo ha utilizado para'sí en un bronquitis ctónt- | 
ca que’vitoe padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoría j 
i: en'suí dolencia. • ' ;
T  para (pie pueda hacer constar» firmo el presente en Madrid á 16 de
Marzo de 1094. -
■ m
Iffo Vids enfqym e«lftd«m  ile| e s tom a go .—Todas
las funciones digestivas 39 restablecen en algunos días con el ^
: E t § H i Ñ á B E Z
WS.nico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida mi 
todo el mundo. Depósito en todas las fai
■ ' ’ ■ ' OísH'jn «4 0.\
' rmaoias.
P av ía
LAM PAR AS ELECrTRIOdS
MAEOA <BOS|TOír.
Dá una luz blanca y brilli^e,-ini*e¿o mSí cíaé quótodas'hUI' 
>pó«it0ÍmIuBi7oJ^ara estaproviiuiia,
%é'ryero (Sw^espr de OoBzález :M,,i'fll).--Co|tnpa^a, 22,—MALAoA
T I N T U R A  “ © A N I B A U N E , ,
No más C A N A S . A  los doa-mmutos 
devuelve infaliblemenjñ:ú:Jps cáb.e.lIos, 
blancos y de la barba, éí color nátüral 
de la juventud; negro, castaño ó íubi'o 
con una yola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar, de lavajes repetidos,y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos, La mejor de to­
das las conocidas hásta ql díá. Absolu­
tamente inofensiva/ Fábticattté; Bl BÍ/ 
Ganibal (químico:), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 Irasco basta'jínra seis meses, 
" pesetas. Be remite por correo certifl- 
;\dOjeanti<4p̂ ando Pías, 8,60 en sellos.
ep.psito:/ Droguería' Vicente Fe^ér V 
C.*,' Princesa, 1, BáUceltínái-De yéittá 





eva, 55, Málaga* X
,de la E e ^  de H . H . tu g a rd
[ ■ B B V S M T B R  ( M o l m & d a )
íííraveedop efectivo do S.M. laReina^o Holanda
La única genuina holandesa. Garantizada pura y escentade 
Imnrgarina p9r estar prohibida sú ínezCIa por'el gobierno'holandés. 
Pídase ésta marca en tbdós Icis establecimientos de coloniales 
jr ultramarinos. - *'
: CAPÉ NEEtÚNb I í EDIOINAD ¿
iiíi D«:isr mesAiEs
. Nad(imás inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecaa, 
vamqos, epüepaia y demás nerviosos. Los'malos del estómago, del hlgadá'y’ 
los de la infancia en general, se tíui'ájii infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pésetes caja.—So remiten por correo á todas partes. . . ■
■> Depósito generé, Carrétás,“S9, Rádfld. fe'ú Málaga, farmacia de A; Proloii^.
A rtíc u lo s coavenientes
Alcohol iDduqtrial económico para lamparillas, barnices, ete. 
cremas y betuñés para él calzado; cólores ihofénslvos paífá IDá 
ártísíás del téatro,'aguas dé coloñiaé, agua de la florida regítM'á;' 
tónicos, tinturas y renovadores para el (wbello.
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega, núm, 43 (antes 
Compañíe).-MALAGA.
P L a T A - R E i « g ; S E S
^ázár do Noveáades y Ferfumérla
A L E J A N D R O  R O M E R O
4,  M ^ r q u é s i  d o  L a r i o s ,  4. — M A L A G A
Constante;varicdad en artículos'de/fantasía propifis para rcigalos. 
Surtidos completos d« Perfumería de laS rmás acreditadas marcas. 
Bastones, Corba'tas," Petacas, Carteras,: Tarjeteros, Sacô  de piel para 
mano y vlájév etc., etc. '
' Exelusi  ̂'pára f» venta en Málaga y su provincia de la acreditadâ , 
Pl^-Meneses. ■ ’ ,
. 4. L ' ai uos ,  ^  ;vv-,f
D E P O S IT Ó  D E  'C ü fílN T O S
■ y  © a l '  M i d F á u í i e a   ̂ ■
acreditadas fábricas 'inglesas, frúñeesas y belgas^




»  0,90 >
En sacos de 50 kilos y banicas. BfeádC un Saco precio» especiales.
,Portland de Bélgica, clai^ ektra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceiras. íiv1í?í . . ij / • u, . .r
Jpaé R a b io -H u e r to  d e l Coudé, 18 -M á la g a  
A débñ.ciliói portes nrregladÓB.—Se veiídeñ sacos vá’éí̂ Sv '
RomaSid S¿perlor 
Pottlan'd »  - '■ (negro y claro) . .
»  exty^ (blanco)' . '' , ■ * ¿ .
► »  (claro) para pavimentos
Gal Hidráulica . '  . ...........................
íttííá él hotél y dTepoi! 
asque ocupa la Péi 




d e  R A F A R U  O A R C J i
Torrijosi ' 1̂9X
> Be garantiza que la caru 
que he expende en este an| 
gqo Estahlecimienio son reo
go.cLdas djiariaoienjie uor ' yes. V.etepínariop' del Exo 
lomjísip^d Ay ñhtaihientd.
W M 'a r r í b r í j Í T
la oasa n.** 61 de la calle; 
Trinidad, Tiene buenas 
tsoiones’y um patio fle 40Qt̂  
rjSS« Eára tratar Aíoaz3biUa,j|
fiíe v e n d e n
Una máquina fotogr; 
18x24 modelo de oam], 
con o|í)jetivo, obari8 (jlQbIsij:| 
pode, saco-mpehila y otf| 
:tereopómoa paya doce p 
8 Ii»X l7  cqn objetivos- 
Iníóynaarán eh El Ti: 
Oaidereria 3 y 5
C A R N ES  FR ES C A S  D E V A C A
¡ I I h
Rodrigones, estacas, harre- 
ras, Pintados al
s
Poides de transportes dó 
fuerza, telefóñicois, . 
^¿gráficos, ihvesaffos/ 
de vías áe ferrocarril. í 
I duran 20 años sobre la misma pirntâ  
i' fóodecto ipuy eficaz y muy económico; Ikilo reemplaza I 
I á 40 kilos da akjuitránv
I 84  A ü o a  p s  líbX ITO
' R é c p n o c i d a s  4 i a V ) a m é n t e  p o r  l o s  S r e s . V e t e r i n a r i o f e  d e l  E x m o .  A y u n t a m i o n t o
SB B X PB N IISN
PUÉ^TO de  ClRr^ES
de- ' ¡
óarñonyle'
ite m e . Ía i 88
G A R N E G E R IA
de Iliépida
SAN  JUAN, 4 (entre la taberna y la  
panadería).H^Se sirve á. dom icilio.
G A R N E G E R IA  ' ’
de
l^epinudez
DOS A G E R A S  n.úm. 16 i.
G A B N E Ó E R IA  .
de Juan Gds&asáles
, A l h ó n d i g a ,  1,  e s q u i n t ^  á  l a  d e  
Z a p a t e r o . — S e r v i c i o  á  C i O m i c i l i o
M ARIANO  B IA Z
M u r o  d e  P u e r j t a  N u e v a ,  16
ÍC A ÍIN E G E R Í4
. dp'
M igae l Oaueas ÍL6
^ A N  J U ./ U f,  g e  s i r v ^  á  d6 '
( L A <  A N D A L U Z A
t e m í a  d e  M m á  Ü I o d I í  S a n t f a ^
F ü E R T A  H B L  m a r , 18,
■i: áBj eA-̂ A'̂ iW”
para tra^nquiljidad del pi 
las carnes que sé expenc 
el Establedimienso, calle 
.ñeros, 59, aliado de la I  
brerería. Son cortadas tod^
estilo de Má4¥l<i, opoopí
se ejí ,el jqismo todo 
bontrehe la res y las ca 
aoní reoonooidaá por los 
‘rinarioB del Ayuntamiento,]  ̂
téodolas el mismo dqeao)i.fe^
P - l í í i y í ' y ®
d a  M on t
Porción de 9ñPá éoue 
vendieñdd.por arrojéa 
tal!, uañueld de éan ,
' -Maíégai
rdé  zambi 
Re Agnátíñ Párój o,. 1
Oása especial 
terikl dé ̂ ónélael y ohjí 
ligiosos. ' L- « 1̂ ' 
Sellos para ooleooh 
venden, oambiañ y 
68, Oarreteria, 68.
